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       U č i t e l s k é  p o v o l á n í  j e  k r á s n é ,  a l e  n á r o č n é  a  k l a d e  n a  s v é  
v yk o n a v a t e l e  v ys o k é  n á r o k y ,  a  t o  n e j e n  p o  s t r á n c e  p r o f e s i o n á l n í  a  
p s yc h i c k é ,  a l e  i  p o  s t r á n c e  m o r á l n í .  K a ž d o u  s i t u a c i ,  d o  k t e r é  s e  u č i t e l  
d o s t a n e   m u s í  ř e š i t  s  o h l e d e m  n a  k o n k r é t n í  p o d m í n k y ,  v e l m i  c i t l i v ě ,  
s  r o z v a h o u  a  n a d h l e d e m  m u s í  p ř i s t u p o v a t  k e  k a ž d é m u  z  j e m u  
s v ě ř e n ýc h  d ě t í ,  s n a ž i t  s e  p o r o z u m ě t  a  n a p o m á h a t  n e j e n  
v ě d o m o s t n í m u ,  a l e  t a k é  o s o b n o s t n í m u  r o z v o j i   a  t ě m ,  c o  t o  p o t ř e b u j í ,  
p o d a t  p o m o c n o u  r u k u  a  p o m o c i   p ř e k o n a t  n e s n á z e ,  k t e r é  j e  n ě k d y  
p r o v á z e j í  o d  ú t l é h o  d ě t s t v í ,  p o  c e l o u  d o b u  š k o l n í  d o c h á z k y ,  m n o h d y  
a ž  d o  d o s p ě l o s t i .  
  
      S  d ě t m i  p r a c u j i  t é m ě ř  p o  c e l ý  s v ů j  ž i v o t .  J a k o  v e d o u c í  z i m n í c h  č i  
l e t n í c h  t á b o r ů ,  p o t o m  j s e m  ř a d u  l e t  p r a c o v a l a  j a k o  v yc h o v a t e l k a  
š k o l n í  d r u ž i n y  a  o d  r o k u  1 9 9 2  p r a c u j i  j a k o  u č i t e l k a  p r v n í h o  s t u p n ě  
z á k l a d n í  š k o l y  v  Ř e v n i c í c h .  D ě t e m  s e  v ě n u j i  i  v  m i m o t ř í d n í c h  
č i n n o s t e c h ,  j a k o  v e d o u c í  z á j m o v ý c h  k r o u ž k ů  -  k e r a m i c k é h o  a  
s p o r t o v n í h o .  P r á c e  s  d ě t m i  m n e  v e l m i  b a v í ,  p r o  s v o u  t v ů r č í  a  
r ů z n o r o d o u  č i n n o s t .  B ě h e m  s v é  p r á c e  j s e m  s e  s e t k a l a  s  r ů z n ým i  
d ě t m i ,  v š e c h  v ě k o v ýc h  k a t e g o r i í ,  d o b ř e  j s e m  s  n i m i  v yc h á z e l a  a  
s n a ž i l a  j e  c h á p a t .  S  t r o c h o u   n a d s á z k y  d n e s ,  p o  m n o h a  l e t e c h  p r á c e  
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s  d ě t m i  m o h u  ř í c i ,  ž e  j s e m  s v o u  p r á c i  c h á p a l a  s p í š e  j a k o  p o s l á n í ,  n e ž  
j a k o  p r o s t ř e d e k  k  z í s k á v á n í  p e n ě z  n a  n u t n é  ž i v o b y t í .   
 
       V  t é t o  p r á c i  b yc h  s e  c h t ě l a  z a b ýv a t  d ě t m i  p o s t i ž e n ým i  
s yn d r o m e m  p o r u c h y   p o z o r n o s t i  s p o j e n ým  s  h yp e r a k t i v i t o u  / A D H D / ,  
p r o t o ž e  j s e m  s e  b ě h e m  s v é  m n o h a l e t é  p r á c e  s  d ě t m i  n ě k o l i k r á t  s  t í m t o  
p r o b l é m e m  s e t k a l a ,  s n a ž i l a  s e  t y t o  d ě t i  p o c h o p i t ,  p o m o c i  j i m  v  j e j i c h  
n e l e h k é m  ú d ě l u ,  k t e r ý  j e  n á r o č n ý  n e j e n  p r o  n ě ,  a l e  i   p r o  r o d i č e ,  
u č i t e l e  a  v yc h o v a t e l e ,  s p o l u ž á k y  i  j e j i c h  o k o l í .  
      T a t o  p o r u c h a  s e  p r o j e v u j e  v  p r ů b ě h u  v ýv o j e  d í t ě t e  v  p o d o b ě  
n e d o s t a t k ů  v  o b l a s t i  k o g n i t i v n í c h  a  p e r c e p č n ě -  m o t o r i c k ýc h  f u n k c í ,  
v  o b l a s t i  r e g u l a c e  a f e k t ů  a  e m o t i v i t y  a  t a k é  v  s o c i á l n í m  p ř i z p ů s o b e n í .  
       V  d n e š n í  d y n a m i c k é  d o b ě ,  p l n é  z m ě n  a  c e l é  ř a d y   n o v ýc h  
p o z n a t k ů ,  s p o j e n ý c h  s e  z v ýš e n ým  t l a k e m  n a  s t u d i j n í  a  p r a c o v n í  
v ýk o n ,  s o c i á l n í  a d a p t a b i l i t u  a  s c h o p n o s t  s e b e p r o s a z e n í ,  s e  z v yš u j í  
n á r o k y  n a  p s yc h i k u  j i ž  v  d ě t s k é m  a  a d o l e s c e n č n í m  v ě k u .  Ž á c i  v e  
š k o l e  p o t ř e b u j í  s o u s t ř e d ě n í  a  p o z o r n o s t .  T y t o  v l a s t n o s t i  v š a k  t ě m t o  




Mot to :  , , Je s t l i ž e  s i  chc i  od  někoho  něco  v z í t ,  
                Mus ím mu  to  ne jdř í ve  sám dá t ,  to  
znamená  –  j es t l i ž e  od  d í t ě t e  očekávám 
sous t ř eděnos t ,  c í l evědomos t  a  k l id ,  
mus ím mu  předvés t ,  dá t  mu  př í k lad  
t oho ,  j ak  s e  to  v šechno  dě lá .  Je s t l i že  
od  d í t ě t e  očekávám pozornos t ,  mus ím 
mu  j i  sám věnova t  dř í ve ,  než  j i  budu  
žáda t  od  ně j .  Zde  mus ím sám 
roz l i šova t  dů l e ž i t é  od  nedů lež i t ého  a  
dů l ež i t ému  dá t  přednos t .“   
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                                      J i ř i na  Prekopová  
 
        V  p o s l e d n í  d o b ě  j e  s t á l e  č a s t ě j i  v ě n o v á n a  p o z o r n o s t  v e ř e j n o s t i ,  
a  t o  j a k  u č i t e l ů ,  t a k  i  r o d i č ů  s p e c i f i c k ým  p o r u c h á m  u č e n í  a  c h o v á n í .  
S p e c i f i c k ým  p o r u c h á m  c h o v á n í ,  k e  k t e r ým  s yn d r o m  l e h k é  m o z k o v é  
d ys f u n k c e  / A D H D , A D D /  p a t ř í ,  j e  v š a k  v ě n o v á n  m n o h e m  m e n š í  p r o s t o r  
n e ž  p o r u c h á m  u č e n í ,  p ř e s t o ž e  p r á c e  s  t ě m i t o  d ě t m i  v e  š k o l á c h  a  j e j i c h  
v ýc h o v a  v  r o d i n ě  b ýv á  v ě t š i n o u  z n a č n ě  n á r o č n á ,  j a k  u k a z u j e  p r a x e .  
D o s u d  n e v yř e š e n o u  o t á z k o u  j e  d l e  J a n y  Z a p l e t a l o v é ,  ř e d i t e l k y  
i n s t i t u t u  p e d a g o g i c k o -  p s yc h o l o g i c k é h o  p o r a d e n s t v í , z ř í z e n í  š k o l n í c h  
p o r a d e n s k ýc h  p r a c o v i š ť  v  j e d n o t l i v ý c h  š k o l á c h . 1  / v i z  p ř í l o h a  č . 1 /  
        H y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  s e  s v ým i  t yp i c k ý m i  p ř í z n a k y  -  
p o r u c h a m i  p o z o r n o s t i , h y p e r a k t i v i t o u  a  i m p u l z i v i t o u   s e  s t á v á  
v ýz n a m n ým  h a n d i c a p e m ,  k t e r ý  b r á n í  p o s t i ž e n é m u  d í t ě t i ,  a b y  m o h l o  
b e z  p r o b l é m ů  p l n ě  v yu ž í t  s v ýc h  i n t e l e k t o v ýc h  s c h o p n o s t í . D ě t i  s e  p r o  
s v é ,  č a s t o  n e o v l a d a t e l n é  p r o j e v y  v  c h o v á n í  s e  d o s t á v a j í  d o  
k o n f l i k t n í c h  s i t u a c í ,  n a  k t e r é  o k o l í  r e a g u j e  v ě t š i n o u  n e g a t i v n ě ,  a  
p r o v á z í  j e  č a s t o  a ž  d o  d o s p ě l o s t i .  N ě k d y  s e  s t a n e ,  ž e  k  v ym i z e n í  
p ř í z n a k ů  d o c h á z í  v  p u b e r t á l n í m  o b d o b í ,  a l e  p o u z e  u  m e n š í  č á s t i  
p o s t i ž e n ýc h    (  a s i  u  3 0  - 4 0 % ) ,  o s t a t n í  s e  s  p ř í z n a k y  p o r u c h y  p o t ýk a j í  
b ě h e m  c e l é h o  d a l š í h o  ž i v o t a  a  j s o u  v e d e n i  p o d  r ů z n ý m i  d i a g n ó z a m i ,  
v ě t š i n o u  j a k o  p o r u c h y  o s o b n o s t i ,  p o r u c h y  c h o v á n í  p r o v á z e n é  
o s o b n í m i  n e ú s p ě c h y ,  d e p r e s e m i  č i  z á v i s l o s t m i .   
       A b y  s e  p ř e d e š l o  t ě m t o  s t a v ů m ,  j e  p o t ř e b a  v č a s n á  d i a g n o s t i k a ,  
p ř í p a d n á  l é č b a ,  s p o l u p r á c e  r o d i n y  s e  š k o l o u ,  a b y  d o š l o  k  z m í r n ě n í  
n e ž á d o u c í h o  c h o v á n í  a  n a v e d e n í   d í t ě t e  s p r á v n ým  s m ě r e m ,  k t e r ý  b y  
m u  b y l  k u  p r o s p ě c h u ,  r o z v í j e l  j e h o  s e b e v ě d o m í  a  p o m o h l  p ř i  v ýb ě r u  
v h o d n é h o  s t u d i a  a  n á s l e d n ě  i  v h o d n é h o   z a m ě s t n á n í .  
S c h o p n o s t  n a j í t  s i  z a m ě s t n á n í  v  p r ů b ě h u  c e l é h o  ž i v o t a  z á v i s í  n e j e n o m  
n a  t o m ,  z d a  č l o v ě k  z í s k á  o d p o v í d a j í c í  k v a l i f i k a c i ,  a l e  p ř e d e v š í m  n a  
t o m ,  z d a  j e  v yb a v e n  d o s t a t e č n ě  š i r o k ým  v š e o b e c n ým  a  o b e c n ě  
                                                 
1 Příloha č.1, Učitelské noviny č. 37 z 23.10.2007 
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o d b o r n ým  z á k l a d e m  v z d ě l á n í  a  k l í č o v ým i  k o m p e t e n c e m i ,  k t e r é  j s o u  
n e z b y t n é  p r o  p r a c o v n í  u p l a t n ě n í  a  k t e r é  u m o ž ň u j í  s n a d n ě j š í  
r e k v a l i f i k a c e .  
 
 
H i s t o r i c k é  o h l é d n u t í  
 
       P r v n í  p ř í z n a k y  h y p e r k i n e t i c k é  p o r u c h y  u  d ě t í  b y l y  
p o z o r o v á n y  p o p r v é  n a  z a č á t k u  2 0 .  s t o l e t í .  V  r o c e  1 9 0 2  d o k t o r  
G . F . S t i l l  v y š e t ř i l  s k u p i n u  d v a c e t i  n e k l i d n ý c h  d ě t í  s  n e ž á d o u c í m  
c h o v á n í m .  P ř e s t o ž e  d ě t i  b y l y  v y c h o v á n y  v  „ d o b r ý c h “  r o d i n á c h ,  
p o p s a l  u  n i c h  p r o j e v y  h y p e r a k t i v i t y  a  r ů z n é  p o r u c h y  c h o v á n í ,  
p r o b l é m y  s  u č e n í m  a  p o z o r n o s t í .  V í c e  u  c h l a p c ů ,  n e ž  u  d í v e k .  Z e  
s v é  s t u d i e  v y v o d i l ,  ž e  p r o j e v y  m u s í  m í t  b i o l o g i c k é  p ř í č i n y ,  k d y ž  
j e  n e b y l o  m o ž n é  v y s v ě t l i t  z a n e d b á n í m  v ý c h o v y  č i  v l i v e m  
p r o s t ř e d í .  
T o  b y l o  v e l m i  p o k r o k o v é  p o z n á n í ,  p r o t o ž e  t y t o  d ě t i  a ž  d o  z a č á t k u   
d v a c á t é h o  s t o l e t í  b y l y  p o v a ž o v á n y  z a  n e v y c h o v a n é  s  , , m o r á l n í m  
d e f e k t e m “ ,  k t e r ý  b y l  č a s t o  s p o j o v á n  s  c h a r a k t e r o v ý m i  v a d a m i  
r o d i č ů  n e b o  n e d ů s l e d n o u  v ý c h o v o u .  T a k o v é  d ě t i  n e m ě l y  l e h k ý  
ž i v o t ,  p r o t o ž e  n i k d o  n e d o v e d l  p o c h o p i t ,  ž e  z a  s v é  p r o j e v y  c h o v á n í  
v l a s t n ě  n e m o h o u .  J e d i n ý m  v ý c h o v n ý m  p r o s t ř e d k e m ,  k t e r ý  m ě l  t y t o  
dět i  „napravi t“  bylo jen jej ich bi t í  / i  ve škole se používala r á k o s k a  n a  
n e k l i d n é  a  n e p o s l u š n é  d ě t i / .  
 
          E v o l u č n í  p ř í s t u p  k  p r o b l e m a t i c e  A D H D  n a s t í n i l  P r o f .  
P h D r . Z d e n ě k  M a t ě j č e k , C S c . ,  k t e r ý  v y c h á z e l  z  p ř e d p o k l a d u ,  ž e  t o ,  
c o  j e  d n e s  p o k l á d á n o  z a  p a t o l o g i c k ý  j e v ,  b y l o  v  d ř í v ě j š í c h  e t a p á c h  
v ý v o j e  l i d s k é h o  r o d u  a d a p t i v n í  o d p o v ě d í  n a  t e h d e j š í  životní  
podmínky.Syndrom ADHD je charakterizován n e s o u s t ř e d ě n o s t í ,  
h y p e r a k t i v i t o u  a  i m p u l z i v i t o u .  V  d á v n ý c h  d o b á c h ,  v   p r a v ě k ý c h  
p o d m í n k á c h  b y l o  p r o  p ř e ž i t í  č l o v ě k a  n u t n é ,  a b y  b y l  m i m o ř á d n ě  
b d ě l ý ,  m ě l  r y c h l ý  p o s t ř e h ,  u m ě l  v y r a z i t  r y c h l e  d o  ú t o k u  n e b o  u t é c t  
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a  b y l  p o h y b o v ě  h y p e r a k t i v n í .  V  t v r d ý c h  p o d m í n k á c h ,  k t e r é  a s i  
t e h d y  p a n o v a l y  t o  b y l a  v ý h o d a  a  p o d m í n k a  p r o  p ř e ž i t í .  S  p o s t u p e m  
č a s u , s  v ý v o j e m  l i d s k é  s p o l e č n o s t i , t y t o  d ř í v e  n u t n é  p ř e d p o k l a d y  
p r o  p ř e ž i t í  j i ž  n e b y l y  p o t ř e b a .  D o  p o p ř e d í  s e  d o s t a l y  j i n é  h o d n o t y ,  
k o n t r o l a ,  s e b e o v l á d á n í  a t d .  V  p o p u l a c i  v š a k  z ů s t á v á  g e n e t i c k á  
v a r i a c e  o n ě c h  p ů v o d n í c h  r y s ů  a  o v l i v ň u j e  c h o v á n í ,  k t e r é  z  n i c h  
v y c h á z í .  T o ,  c o  j e  a d a p t i v n í  v  j e d n ě c h  p o d m í n k á c h ,  m ů ž e  b ý t  
n e a d a p t i v n í  v  j i n ý c h . 2 
A  p r o č  d ě t i  s  A D H D  z a  t a  t i s í c i l e t í  z c e l a  n e v y m i z e l y ?  D o k o n c e  s e  
z d á ,  ž e  j i c h  p ř i b ý v á ?  J e  t o  p r o t o ,  ž e  n e j d e  o  c h o v á n í  p o d m í n ě n é  
j e n o m  m e c h a n i z m y  g e n e t i c k ý m i .  P ů s o b í  i  m e c h a n i z m y ,  k t e r é  
p o š k o z u j í  č i  n e p ř í z n i v ě  o v l i v ň u j í  f u n k c i  m o z k u .  
 
      V  r o c e  1 9 6 3  s e  o b j e v i l  t e r m í n  L M D  (  l e h k á  m o z k o v á  
d y s f u n k c e ) ,  k t e r ý  v z n i k l  j a k o  v ý s l e d e k  p o t ř e b y  s j e d n o t i t  
t e r m i n o l o g i i  a  u r č i t  d i a g n o s t i c k á  k r i t é r i a  t é t o  p o r u c h y  
v  m e z i n á r o d n í m  m ě ř í t k u . T ý m  o d b o r n í k ů  v y p r a c o v a l  d e f i n i c i  t o h o t o  
s y n d r o m u : 3 „ J s o u  t o  d ě t i  v y š š í ,  p r ů m ě r n é  n e b o  p o d p r ů m ě r n é  
i n t e l i g e n c e ,  s  r ů z n ý m i  p o r u c h a m i  c h o v á n í  n e b o  u č e n í .  R ů z n é  
f o r m y  o n e m o c n ě n í ,  o d  v e l i c e  m í r n ý c h ,  a ž  p o  z á v a ž n é ,  j s o u  s p o j e n y  
s  o d c h y l k a m i  f u n k c í  C N S .  T y t o  d e v i a c e  s e  m o h o u  m a n i f e s t o v a t  
v  r ů z n ý c h  p o r u c h á c h  p e r c e p c e ,  t v o ř e n í  p o j m ů ,  p a m ě t i ,  ř e č i ,  
p o z o r n o s t i ,  i m p u l z i v i t y  n e b o  m o t o r i c k ý c h  f u n k c í .  
K o n c e p t  L M D  b y l  n a  r o z d í l  o d  h y p e r k i n e t i c k é  p o r u c h y  
š i r š í , p r o t o ž e  z a h r n o v a l  t a k é  n ě k t e r é  s p e c i f i c k é  p o r u c h y  u č e n í  a  
m o t o r i c k é  f u n k c e .  
       D n e s  s e  p o u ž í v á  t e r m í n  A D H D  ( a t t e n t i o n  d e f i c i t  h y p e r c t i v i t y  
d i s o r d e r ) ,  p o c h á z e j í c í  z  a m e r i c k é h o  m a n u á l u  D S M - I V .  
H y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  p o d l e  1 0 .  r e v i z e  M e z i n á r o d n í  k l a s i f i k a c e  
                                                 
2 Prof.PhDr.Zdeněk Matějček,CSc. , Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD, Psychiatrické 
centrum, Psychiatrie pro praxi/2003/3 
3 Ivana Drtílková, Omar Šerý et al. Hyperkinetická porucha ADHD, 2. Pohled na hyperkinetickou poruchu v 
historii 
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n e m o c í  ( M K N - 1 0 , 1 9 9 6 )  z a h r n u j e  d i a g n ó z y  F  9 0 . ,  p o r u c h a  a k t i v i t y  
a  p o z o r n o s t i  a  F  9 0 . 1 ,  h y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  c h o v á n í . 4 
 
 
I.  kapitola 
 
TEORETICKÉ VYME ZE NÍ  PO JMŮ ADH D,  ADD 
 
 
1 .  Základní  pojet í  –  def in ice  ADHD 
 
     N e j d ř í v e  b yc h  s e  c h t ě l a  z a m ě ř i t  n a  v ym e z e n í  z á k l a d n í c h  p o j m ů  a  
j e j i c h  k l a s i f i k a c i  v  s o u č a s n é  d o b ě ,  p r o t o ž e  s  r ů s t e m  s t á l e  n o v ýc h  
p o z n a t k ů  s e  m ě n í  p o h l e d  n a  t u t o  p o r u c h u .  
H yp e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  b y l a  p o p r v é  d e f i n o v a n á  p ř e d  6 7  l e t y  a  z a  t u  
d o b u  s e  n ě k o l i k r á t  p ř e j m e n o v a l a . 5 O d  r o k u  1 9 9 3  s e  u ž í v á  t e r m í n  
, , h y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  c h o v á n í “ ,  k t e r á  s e  d á l e  d ě l í  n a  d v a  z á k l a d n í  
t yp y :  
 
ADHD –  (  A t t en t ion  Def i c i t  Hyperac t i v i t y  Di sorders )=  
s yndrom  poruchy  pozornos t i  spo j ený  s  hyperak t iv i t ou  
 
ADD –  (  A t t ent ion  Def ic i t  Disorders )  =  s yndrom  poruchy  
pozornos t i  bez  hyperak t i v i t y  
 
        T e n t o  p o j e m  j e  p ř i b l i ž n ě  e k v i v a l e n t e m  d ř í v e  u ž í v a n é h o  p o j m u  
L e h k é  m o z k o v é  d y s f u n k c e  ( L M D ) .  T e r m í n  s e  p o u ž í v a l  p r o  s p e c i f i c k é  
p o r u c h y  c h o v á n í  a  u č e n í ,  z a p ř í č i n ě n é  d r o b n ý m  p o š k o z e n í m  
                                                 
4 I.Drtílková,Omar Šerý et al.Hyperkunetická porucha ADHD,3.Klasifikace hyperkinetických poruch a 
terminologie, Ivana Drtílková 
5 Je známá pod pojmy lehká mozková encefalopatie, minimální mozková dysfunkce, lehká mozková dysfunkce 
nebo porucha pozornosti. 
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n e u r o c h e m i c k ýc h  p ř e n o s ů  v  c e n t r á l n í  n e r v o v é  s o u s t a v ě .  J d e  
p ř e d e v š í m  o  v ýv o j o v o u  z m ě n u  v  d i s t r i b u c i  d o p a m i n o v ý c h  t r a n s m i t e r ů .  
T í m  j s o u  p a k  o v l i v n ě n y  p r a k t i c k y  v š e c h n y  k o g n i t i v n í  f u n k c e .   
A D H D  n e m á  n i c  s p o l e č n é h o  s  i n t e l i g e n c í  (  i  k d yž  v  d ů s l e d k u  s n í ž e n é  
p o z o r n o s t i  m o h o u  m í t  d ě t i  v e  š k o l e  h o r š í  v ýs l e d k y) .  D í t ě  s  d i a g n o z o u  
A D H D  j e  č a s t o  i n t e l e k t o v ě  n o r m á l n ě  n e b o  n a d p r ů m ě r n ě  v ys p ě l é .  
Hyperk ine t i cká  porucha  pa t ř í  m ez i  ne j čas t ě j š í  př í č iny  
p sych ické  l éčby  v  dě t ském  věku  
 
        Ve  ško l ském  zákoně   ( zákon  č .  561  
          / 2004  Sb . ,  §  16 )  j sou ty to  poruchy  označeny  jako  
vývo jové  poruchy  chování  a  spo lu  s  vývo jovým i  porucham i  
učen í  ( VPU) ,  m entá lním ,  t ě l esným  a  sm ys lovým  pos t i ž en ím ,  
vadam i  ř eč i  a  au t i sm em  j sou  zahrnuty  do  ka t egor i e  
zd ravo tn ího  pos t i ž en í . /  p ř í loha  č .2 /  
     Z e  z á k o n a  v yp l ýv á  d ě t e m  s  t o u t o  p o r u c h o u  p r á v o  n a  v z d ě l á v á n í ,  
j e h o ž  o b s a h ,  m e t o d y  a  f o r m y  o d p o v í d a j í  j e j i c h  v z d ě l á v a c í m  p o t ř e b á m  
a  m o ž n o s t e m ,  k t e r é  u p r a v u j e  t a k é  v y h l á š k a  č .  7 3 / 2 0 0 5  S b .  o  
v z d ě l á v á n í  d ě t í ,  ž á k ů  a  s t u d e n t ů  s e  s p e c i á l n í m i  v z d ě l á v a c í m i  
p o t ř e b a m i . Tyto  speciá ln í  vzdělávací  pot řeby z j i šťu je  školské  p o r a d e n s k é  
z a ř í z e n í .  
      Po s tanovení  diagnóz y,   na návrh  pedagogicko-psychologické p o r a d n y  
j e  d í t ě  i n t e g r o v á n o  v e  t ř í d ě  s v ýc h  v r s t e v n í k ů .  V  p ř í p a d ě  d a l š í c h  
p r o k á z a n ýc h  p o r u c h á c h  u č e n í  v yp r a c u j e  t ř í d n í  u č i t e l  i n d i v i d u á l n í  
v z d ě l á v a c í  p l á n ,  n a  j e h o ž  z á k l a d ě  j e  p o s t i ž e n ý  ž á k  i n t e g r o v á n  a  
v z d ě l á v á n .  
 
D e f i n i c e  A DH D:  
 
           ADHD je vývojová porucha, charakterizovaná nepřiměřeným stupněm 
pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.   
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      P o s t i ž e n í  m a j í  p o t í ž e ,  k t e r é  j s o u  c h r o n i c k é  a  n e l z e  j e  v ys v ě t l i t  n a  
z á k l a d ě  n e u r o l o g i c k ýc h ,  s e n z o r i c k ý c h  n e b o  m o t o r i c k ý c h  p o s t i ž e n í ,  
m e n t á l n í  r e t a r d a c e  č i  z á v a ž n ýc h  e m o c i o n á l n í c h  p r o b l é m ů .  P o r u c h y  s e  
v ys k y t u j í  a  p r o j e v u j í  v  r ů z n ýc h  s t u p n í c h  z á v a ž n o s t i .  
A D H D  s e  v ě t š i n o u  n e v ys k y t u j e  s a m o s t a t n ě . 6 
N e j v ě t š í  p r o b l é m  t a k t o  p o s t i ž e n ýc h  d ě t í  j e  v  t o m ,  ž e  s e  n e d o k á ž í  n a  
ž á d n o u  č i n n o s t  d é l e   s o u s t ř e d i t ,  č a s t o  s e  n e d o k á ž í  v ů b e c  u č i t ,  š p a t n ě  
č t o u  a  t í m   j e  j e j i c h  ž i v o t  j a k o b y  o m e z e n ý .  
        D e f i n i c e  p o r u c h  c h o v á n í ,  t e r m i n o l o g i e  a   k l a s i f i k a c e  s e  v ý r a z n ě  
l i š í  u  j e d n o t l i v ýc h  a u t o r ů ,  p s yc h o l o g ů ,  l é k a ř ů  i  p s yc h i a t r ů  a  t o  n e j e n  
u  n á s ,  a l e  t a k é  v  z a h r a n i č í  (  n ě k t e r é  z a h r a n i č n í  p u b l i k a c e  n e m ů ž e m e  
p l n ě  p o u ž í t  v  n a š i c h  p o m ě r e c h ,  v  p o d m í n k á c h  n a š í  š k o l y ,  p r o t o ž e  
v yc h á z í  z  o d l i š n ý c h  t r a d i c ,  z  j i n é  v ýc h o v y ,  z  j i n é  m e n t a l i t y  d ě t í  i  
d o s p ě l ýc h ,  z  o d l i š n ýc h  s o c i o k u l t u r n í c h  p o d m í n e k  t é  z e m ě ,  z e  k t e r é  
a u t o r  p o c h á z í ) .  
P o d  t e n t o  p o j e m  l z e  z a h r n o u t  c e l o u  š k á l u  p r o b l é m ů  a  p o t í ž í  n a p ř .  
e m o č n í  p r o b l é m y,  n e k o n t r o l o v a n é  c h o v á n í  (  l ž i ,  k r á d e ž e ,  a g r e s i v i t u ) ,  
h yp e r  n e b o  h yp o a k t i v n í  c h o v á n í  a  d a l š í .  
 
 
2.  Základní  v lastnost i  syndromu ADHD 
 
P r o  d í t ě  s  p o r u c h o u  h y p e r a k t i v i t y  a  p o z o r n o s t i  j s o u  t y p i c k é  n ě k t e r é  
v l a s t n o s t i ,  k t e r é  j s o u  s p o l e č n é  p r o  v ě t š i n u  p o s t i ž e n ý c h .  J e  t o  
z e j m é n a :  
 
a)  Def i c i t  pozornos t i  7  
D í t ě  s e  n e d o k á ž e  s o u s t ř e d i t ,  u d r ž e t  p o z o r n o s t  n a  d e l š í  č a s o v ý  ú s e k ,  
n e p o s l o u c h á , n e d o k o n č u j e  ú k o l y ,  z t r á c í  v ě c i , j e  r o z t r ž i t é ,  z a p o m n ě t l i v é  
                                                 
6 Uvádí se, že 44% dětí s ADHD trpí další psychickou poruchou ( například nějakým typem specifické poruchy 
učení, jako třeba dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd..)  a 32% až dvěma poruchami. ( Zdroj) 
7 Krátké intervaly,zaměření na jednu věc, chybí reflexe času /Russel Baekley:“Time is enemy of everyone with 
ADHD!“/ 
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n e p o ř á d n é ,  d e z o r i e n t o v a n é .  
 
b )  I m p u l z i v i t a  
J e  n e z d r ž e n l i v é  m n o h o m l u v n é ,  v yh r k n e  o d p o v ě ď  b e z  p ř e m ýš l e n í , m í v á  
s k l o n  k  a f e k t i v n í m  v ýb u c h ů m ,  k t e r é  m o h o u  s k o n č i t  a ž  f yz i c k o u  
a g r e s í ,  n e d o k á ž e  č e k a t .  
c )  H y p e r a k t i v i t a  
    J e h o  p o h yb y  b ý v a j í  n e ú č e l n é ,  n a d b y t e č n é ,  m í v a j í  z v ýš e n ý  ř e č o v ý  
p r o j e v  (  a  t o  j a k   h l a s i t o s t ,  t a k  m n o ž s t v í ,  s v é  č i n n o s t i  č a s t o  
d o p r o v á z í  r ů z n ým i  z v u k y  a  k o m e n t u j í  j e ) ,  j e  v e l m i  n e p o s e d n é ,  v r t í  
s e , h o u p e  n a  ž i d l i , s t o u p á  n a  n i ,  j e   h l u č n é ,  b o u c h á  v ě c m i , v y r u š u j e .  
A D H D  m ů ž e  b ý t  d o p r o v á z e n a  j e v y ,  j a k o  n o č n í  d ě s y ,   ú z k o s t ,  
n e u z n á v á n í  a u t o r i t  a t d .   
S  p o s t u p e m  č a s u  s  v ys p ě l o s t í  d í t ě t e  s e  m o h o u  p r o j e v y  A D H D  d o s t á v a t  
p o d  k o n t r o l u .  N e n í  t o  v š a k  v ž d y  p o d m í n k o u .  
 
V ý s k y t  a  t r v á n í  p ř í z n a k ů  
O ADHD mluv íme  t ehdy ,  pokud  p ř í znaky  sp lňu j í  urč i tá  
k r i t ér ia :  
a )  V y s k y t u j í  s e  d o m a  i  v e  š k o l e  
b )  P r o j e v o v a l y  s e  u ž  p ř e d  s e d m ý m  r o k e m  
c )  S n i ž u j í  v ý k o n  d í t ě t e  v e  š k o l e  n e b o  s o c i á l n í  a d a p t a c i  v e  v z t a z í c h  
d )  T r v a j í  s o u s t a v n ě  a l e s p o ň  p ů l  r o k u  
 
       N e  v ž d y  v š a k  h yp e r a k t i v i t a  z n a m e n á  d i a g n ó z u  r a n n é  m o z k o v é  
d ys f u n k c e .  H yp e r a k t i v i t a  d ě t í  m ů ž e  b ý t  p o d m í n ě n a  s o c i á l n í m  
p r o s t ř e d í m ,  t o u h o u  p o  p o z o r n o s t i . M ů ž e  s e  j e d n a t  p o u z e  o  p o r u c h u  
c h o v á n í  č i  o  r ys  t e m p e r a m e n t u .  
       V  ž i v o t ě  s e  č a s t o  s e t k á v á m e  s  d ě t m i ,  k t e r é  j s o u  „ ž i v é “ ,  č i  
d o k o n c e  „  v e l i c e  ž i v é “ ,  n e p o z o r n é  a  p ř e k o t n é  v e  s v ýc h  r e a k c í c h .  
P o t k á v á m e  j e  n a  k a ž d é m  k r o k u .  J e n o m ž e  t o  j e  n ě c o  j i n é h o . P ř i  b l i ž š í m  
p o h l e d u  n a  d ě t i  j e  r o z d í l  p a t r n ý  n a  p r v n í  p o h l e d .  D ě t i  s  A D H D  s e  
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n e d o k á ž í  s o u s t ř e d i t  „  n a  n i c “ ,  n e d o k á ž í  s e  s o u s t ř e d i t  „ a n i  n a  c h v í l i “ ,  
n e v y d r ž í  s e  d í v a t  n a  t e l e v i z i ,  p o s l o u c h a t  p o h á d k u  a p o d .  
 
 
3 .  Nejčastějš í  př íč iny  poruchy syndromu ADHD  
 
a )  Poš kozen í  CNS 
       S yn d r o m  l e h k é  m o z k o v é  d ys f u n k c e  v z n i k á  v ě t š i n o u  d r o b n ým ,  
m i n i m á l n í m  p o š k o z e n í m  c e n t r á l n í  n e r v o v é  s o u s t a v y  v  r a n n ýc h  
v ýv o j o v ýc h  o b d o b í c h  –  v  d o b ě  p ř e d  n a r o z e n í m ,  p ř i  p o r o d u  a  t ě s n ě  p o  
p o r o d u ,  v  d o b ě ,  k d y  c e n t r á l n í  n e r v o v á  s o u s t a v a  j e  z n a č n ě  z r a n i t e l n á  a  
t o  z e j m é n a  u  c h l a p c ů  / t ě ž k é  p o r o d y ,  t r a u m a t a  č i  b e z v ě d o m í  d í t ě t e  
v  r a n n é m  d ě t s t v í / .  M ů ž e  s e  p r o j e v o v a t  i  v l i v  g e n e t i c k ýc h  o d c h y l e k     
(  z í s k a n ýc h  d ě d i č n o s t í )  č i  b i o l o g i c k ý m i  z m ě n a m i  (  n a p ř .  n e d o s t a t k e m  
n ě k t e r ýc h  n e u r o t r a n s m i t e r ů ) .  
b)  Vl iv  děd ičnos t i  
        V  p o s l e d n í m  d e s e t i l e t í  v  s o u v i s l o s t i  s e  s t á l e  s e  r o z v í j e j í c í m i  
n o v ým i  p o z n a t k y  v  o b l a s t i  g e n ů  s e  o b j e v u j í  n o v é  s t u d i e ,  k t e r é  
p o t v r z u j í  v l i v  d ě d i č n ýc h  f a k t o r ů  (  b y l y  n a p ř í k l a d  o b j e v e n y  g e n y  
p ř e n á š e j í c í  d e p r e s i  a  a l k o h o l i s m u s ) .  V  r o c e  1 9 9 8  b y l  o b j e v e n  g e n ,  
k t e r ý  p ř e n á š í  d ys l e x i i  (  z a j í m a v é  j e ,  ž e  g e n  d ys l e x i e  j e  u m í s t ě n  n a  
c h r o m o z o m u ,  k t e r ý  s e  p o d í l í  n a  ř í z e n í  i m u n i t y ) .  
c )  Strava  
K  h yp e r a k t i v i t ě  d ě t í  m ů ž e  p ř i s p í v a t  t a k é  s t r a v a 8 –  n a p ř .  n ě k t e r é  
p o t r a v i n y  s  o b s a h e m  b a r v i v  a  u m ě l ýc h  o c h u c o v a d e l  (  p o u ž í v a j í  s e  j i c h  
t i s í c e  a  v ě t š i n a  z  n i c h  s e  v y r á b í  z  u h e l n é h o  d e h t u ) ,  b ě ž n é  p o t r a v i n o v é  
p ř í s a d y  n a p ř .  v  c h e m i c k y  u p r a v o v a n ý c h  š ť á v á c h ,  a l e  i  p o t r a v i n y  j a k o  
mléko,  zmrzl ina,  oř íšky,  t ěžko s t ravi telná j ídla,  nadmíra  jednoduchých 
cukrů (  dorty,  bonbóny,  sušenky. . ) .  
d)  Kouření  mat ky  během těhotens tv í  
                                                 
8 Studie v USA prokázala, že děti s poruchou pozornosti a zároveň alergickými příznaky reagují na běžné 
potravinové přísady v některých potravinách vzrůstem hyperaktivity. 
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      V ě d c i  s e  t a k é   d o m n í v a j í ,  ž e  k o u ř e n í  m a t k y  b ě h e m  t ě h o t e n s t v í  
p ů s o b í  n e g a t i v n ě  n a  m o z e k  p l o d u .  P ř i p o u š t í  v š a k  i  m o ž n o s t  o d l i š n é h o  
p ů s o b e n í  k u ř á k ů  n a  d ě t i .  
      D á n š t í  v ě d c i ,  k t e ř í  s e  t o u t o  p r o b l e m a t i k o u  z a b ý v a l i  t v r d í ,  ž e  
r i z i k o  v z n i k u  A D H D  k o u ř e n í  z v yš u j e .  D o k t o r k a  K a r e n  M a r k u s s e n  
L i n n e t  z  A a r h u s  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l  v  D á n s k u  s e  s v ým i  k o l e g y  
z j i s t i l a ,  ž e  d ě t i  n a r o z e n é  m a t k á m ,  k t e r é  k o u ř i l y  b ě h e m  t ě h o t e n s t v í ,  
m a j í  z v ýš e n é  h yp e r k i n e t i c k é  p o r u c h y . 9  
e )  Užívání  psychfarma k,  a l koho lu ,  drog  
       T a k é  u ž í v á n í  p s yc h o f a r m a k ,  a l k o h o l u  a  d r o g  b ě h e m  t ě h o t e n s t v í  
p ů s o b í  n e g a t i v n ě  n a  v yv í j e j í c í  s e  m o z e k  p l o d u . 10  
f )  Novorozenecká  ž loutenka  
  T e n t o  s yn d r o m  m ů ž e  t a k é  s o u v i s e t  s  t a k z v a n o u  d ě t s k o u  
ž l o u t e n k o u ,  č i l i  s t a v e m  v yš š í  h l a d i n y  b i l i r u b i n u  v  k r v i  p o  r o z p a d u  
k r v i n e k .  K  t o m u  d o c h á z í  i  v z h l e d e m  k  r ů z n o s t i  k r e v n í  s k u p i n y  r o d i č ů .  
V ys o k ý  b i l i r u b i n  m ů ž e  p o š k o d i t  m o z e k ,  p r o t o  s e  n o v o r o z e n c i  o d  
u r č i t ýc h  h o d n o t   m u s í  o z a ř o v a t  t z v .  , , m o d r ým  s v ě t l e m “ ,  k t e r é  
u r yc h l u j e  r o z p a d  a  z p r a c o v á n í  b a r v i v a .  
g)  Sledování  t e l ev ize   
      M e z i   d a l š í  m o ž n é  p ř í č i n y  p o d l e  n o v é  s t u d i e  /  k t e r o u  c i t o v a l a  
a g e n t u r a  R e u t e r s / 11  m á  s l e d o v á n í  t e l e v i z e  v  r a n n é m  d ě t s t v í ,  v l i v  n a  
p o r u c h u  p o z o r n o s t i  a  h yp e r a k t i v i t y  v  a d o l e s c e n c i .  M a l é  d ě t i ,  k t e r é  s e  
d í v a j í  v í c  n e ž  d v ě  h o d i n y  d e n n ě  n a  t e l e v i z i ,  m o h o u  m í t  v  o b d o b í  
d o s p í v á n í  p o r u c h u  p o z o r n o s t i .  V ý s k y t  p o r u c h  p o z o r n o s t i  j e  m e z i  
n á r u ž i v ým i  t e l e v i z n í m i  d i v á k y  o  č t y ř i c e t  p r o c e n t  v yš š í  a  t e n t o  j e v  s e  
v ys k y t u j e  v e  s t e j n é  m í ř e  u  c h l a p c ů  i  u  d í v e k .  P o r u c h y  p ř i t o m  z a h r n u j í  
                                                 
9 Výsledky studie byly zveřejněny v srpnovém čísle r. 2006, Pediatrics, odkud je převzal český zdravotnický 
portál  http://www.medicina.cz/.  Do  studie bylo zahrnuto celkem 170 dětí s hyperkunetickou 
poruchou a 3765 dětí v kontrolní skupině. Výsledky studie ukázaly, že kouření matky až 
ztrojnásobuje riziko hyperkinetické poruchy u dítěte. Toto riziko se nezměnilo ani po 
vyloučení dětí narozených předčasně či s nízkou porodní váhou. Výsledek neovlivnilo ani 
vyřazení dětí s jinými poruchami a nemocemi. 
10 Lomeland, Martha (2005)  „ ADHD – Substance Misuse and Treatment“ se ve své studii zabývá výskytem 




d e f i c i t  p o z o r n o s t i  i  h yp e r a k t i v i t u .  S t u d i e  b y l a  p r o v e d e n a  n a  v í c e  n e ž  
t i s í c o v c e  d ě t í  n a  N o v é m  Z é l a n d u .  D ě t i  v e  v ě k u  m e z i  p ě t i  a  j e d e n á c t i  
l e t y  s e  d í v a l y  n a  t e l e v i z i  d v ě  h o d i n y  t ýd n ě .  V e  v ě k o v é m  o b d o b í  m e z i  
t ř i n á c t i  a  p a t n á c t i  l e t y  t o  u ž  b y l o  t ř i  h o d i n y  d e n n ě .  P ř í č i n  m ů ž e  b ý t  
n ě k o l i k :  r yc h l e  s e  m ě n í c í  s c é n y  p ř í l i š  s t i m u l u j í  r o z v í j e j í c í  s e  d ě t s k ý  
m o z e k .  D ě t i   s e  h ů ř e  s o u s t ř e d í  n a  p r á c i  a  j s o u  m á l o  t r p ě l i v é .  
 
       V š e c h n y  p ř í č i n y  A D H D / A D D  a l e  n e j s o u  v  s o u č a s n o s t i   z c e l a  
z n á m é  a   p r o t o  j i  n e l z e  v ž d y  j e d n o z n a č n ě  u r č i t .  J e  v š a k  s t á l e  v í c e  
z ř e j m é ,  ž e  n a  v z n i k u  o n e m o c n ě n í  s e  p o d í l í  v í c e  f a k t o r ů ,  m e z i  n i m i ž  
p ř e v a ž u j í  g e n e t i c k é  p ř í č i n y .  Z n a l o s t i  o  f u n g o v á n í  m o z k u  s e  s t á l e  
z d o k o n a l u j í ,  j s o u  p o d r o b n ě j š í  a  t í m  s e  p o r u c h y  s p o j e n é  s  f u n k c í  
m o z k u  z d a j í  s l o ž i t ě j š í  n e ž  v  m i n u l o s t i  a  s t a r é  t e o r i e  p o s t u p n ě  
n a h r a z u j í  n o v é  h y p o t é z y ,  k t e r é  s e  o p í r a j í  o  n o v é  p o z n a t k y  z  o b l a s t i  
m o d e r n í  n e u r o f y z i o l o g i e ,  n e u r o c h e m i e ,  m o l e k u l á r n í  b i o l o g i e  a  
g e n e t i k y  v e  s n a z e  p o c h o p i t  e t i o p a t o g e n e t i c k é  s o u v i s l o s t i  v  c e l é  j e j i c h  
k o m p l e x n o s t i . 12 
 
 
Z Á V Ě R :  
      Mez i  možné  p ř í č iny  s e  řad í  děd ičnos t13;  b io log i cké   /  
f y z io log i cké  p ř í č iny  –  neuro log i cká  porucha  zpracování  
nervových  impu lzů ;  zd ravo tn í  komp l i kace  v  t ěho t ens t v í  nebo  
p ř i  porodu ,  zneč i š t ěné  ž i vo tn í  p ros t ř ed í  a  s t rava ;  už í ván í  
a l koho lu  a  d rog  v  t ěho t ens t v í ,  snad  i  v l i v  t ox inů  v  p ros t ř ed í .  
Výsky t  ADHD/ADD  v  dě t s ké  popu lac i  s e  odhadu je  v  rozmez í  
3 -10% dě t í  š ko ln ího  věku ,  u  ch lapců  j e  výsky t  poruchy  
čas t ě j š í  než  u  děvča t  (  ne j čas t ě j i  udávaný  poměr  6  :  2  ) ,  u  
děvča t  býva j í  zprav id la  p ro j evy  poruchy  méně  nápadné .  
 
                                                 
12 Ivana Drtílková,Omar Šerý et al., Hyperkinetická porucha ADHD, Galén,2007-10-24 





PROJEVY SYNDROMU ADHD V JEDNOTLIVÝCH  
VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH  
 
D ě t i  b ý v a j í  v ě t š i n o u  h y p e r a k t i v n í ,  v e l m i  n e k l i d n é , n e v y d r ž í  
d l o u h o  s e d ě t  n a  j e d n o m  m í s t ě  
Hypoaktivní děti naopak. Jsou pomalé, těžkopádné, utlumené až apatické, bývají nemotorné, 




Popis charakteristických projevů ADHD jsem rozdělila  do jednotlivých vývojových 
období: 
 
1 )  O b d o b í  k o j e n c e  
 
       P o r u c h a  s e  p r o j e v u j e  v  p r ů b ě h u  v ýv o j e  d í t ě t e .  
V e  v ýv o j o v é m  období   ko j ence    n e n í  j e š t ě  s n a d n é  h yp e r a k t i v i t u  
n e b o  h yp o a k t i v i t u  r o z p o z n a t .  D ě t i  a l e  b ýv a j í  n e k l i d n ě j š í ,  m a j í  
p o r u c h y  b i o r y t m u  –  p o r u c h y   s p á n k u  a  b d ě n í  v  m n o h e m  v ě t š í  m í ř e ,  
n e ž  j i n é  d ě t i  a  p ř e t r v á v a j í  u  n i c h  d é l e . N ě k t e r é  h yp e r a k t i v n í  d ě t i  
o d m í t a j í  o d p o l e d n í  s p á n e k .   P r o t o ž e  t a k é  v ě t š i n o u   h ů ř e  s a j í ,  b ýv a j í  
u m ě l e  d o k r m o v á n y .  Č a s t o  a  b e z  p ř í č i n y  p l á č í  n e b o  k ř i č í . J s o u  
n e k l i d n é ,  p o d r á ž d ě n é  i  k d yž  j s o u  u s p o k o j e n y  v š e c h n y  j e j i c h  p o t ř e b y .  
P r o  m a t k y  z  t o h o  v yp l ýv á  ř a d a  p r o b l é m ů ,  c í t í  s e  u n a v e n é  a  
f l u s t r o v a n é .  P é č e  o  t y t o  d ě t i  j e  m n o h e m  n á r o č n ě j š í  a  v y č e r p á v a j í .  
       T o  m ů ž e  v é s t  k  n a r u š e n í  s t a b i l i t y  a  p s yc h i k y  m a t k y  a  v yú s t i t  a ž  
k  o d m í t á n í  d í t ě t e ,  č i  r o z k o l u  v  r o d i n ě  v  p a r t n e r s k ýc h  v z t a z í c h  n e b o  
m e z i g e n e r a č n í c h  k r i z í c h .  
 
S t a t i s t i k y  u v á d ě j í  v y s o k é  p r o c e n t o  r o z v o d o v o s t i  u  r o d i č ů  
h y p e r a k t i v n í c h  d ě t í  (  i  k d y ž  p ř í č i n y  m o h o u  b ý t  i  j i n é ) .  
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2)  Období  bato le te  
 
      V e  v ýv o j o v é m  o b d o b í   b a t o l e t e  b ýv a j í  h yp e r a k t i v n í  d ě t i  zvýšeně  
pohyb l i vé ,  j a k o b y  bez  zábran ,  t r p í  v í c e  úrazy , m u s í  b ý t  n e u s t á l e  
p o d  p ř í m ým  d o h l e d e m .  V yd r ž í  d l o u h o  b e z  s p á n k u ,  a l e  n e d o k á ž í  s e  
d é l e  s o u s t ř e d i t  n a  h r u .  B ýv a j í  č a s t o  n e o b r a t n é  a  n e s a m o s t a t n é .  
D o s t a v u j í  s e  p r v n í  a f e k t i v n í  v ýb u c h y .  N e a d e k v á t n ě  s i l n ě  r e a g u j í  n a  
m e n š í  p o d n ě t y  – / t e n t o  j e v  n a z ýv á m e  n í z k o u  f l u s t r a č n í  t o l e r a n c í / .  
Negativismus a afektivní reakce  j sou v tomto období  oprot i  os tatním 
dětem neobyčejně s i lné a t rvaj í  mnohem déle.  Dí tě bývá vnímáno jako 
nadměrně ž ivé,  ale  i  jako „z lobivé či  hůře p ř i z p ů s o b i v é  a  z v l á d a t e l n é “ .  
N e p o s l o u c h á .  
       Č a s t o  d o c h á z í  k  n e d o r o z u m ě n í  n e j e n  v  r o d i n ě ,  a l e  i  m e z i  c i z í m i  
l i d m i  a  d ě t m i .  N e p ř i m ě ř e n é  c h o v á n í  b ýv á  č a s t o  o k o l í m  p o v a ž o v á n o  z a  
důs ledek  nezvládnuté  výchov y.To  př ináš í  da l š í  p roblémy,  k teré  r o d i n a  
m u s í  ř e š i t .  
U  t ě c h t o  d ě t í  p o z o r u j e m e  i  opožděný  vývo j  ř eč i  a  t a k é  c e l k o v ě  
o p o ž d ě n ý ,  n e r o v n o m ě r n ý  v ýv o j .  U  n ě k t e r ýc h  d ě t í  m ů ž e  b ý t  s yn d r o m  
A D H D  d o p r o v á z e n  j e v y ,  j a k o  n o č n í  d ě s y ,  d e p r e s e ,  ú z k o s t  n e b o  
n e u z n á v á n í  a u t o r i t .  D ě t i  b ýv a j í  z v ýš e n ě  c i t l i v é  a  l a b i l n í . .   
 
3)  Předškolní  období  
 
     U  p ř e d š k o l n í c h  d ě t í  m ů ž e  b ý t  n e r o v n o m ě r n ý  v ýv o j ,  h yp e r a k t i v i t a  
n e b o  h yp o a k t i v i t a ,  z v ýš e n á  a f e k t i v i t a  a  e m o c i o n a l i t a   p ř í č i n o u  
problémů při  vstupu do mateřské školy.  Někdy se s tává,  že je  docházka 
dí těte z  důvodu horší  adaptal ibi ty omezena buď jen na dopoledne nebo 
jenom na některé  dny v t ýdnu,  případně n e d o p o r u č e n a  v ů b e c .  N ě k t e r é  
d ě t i  m a j í  p r o b l é m y  s e  s e b e o b s l u h o u  –  j s o u  n e o b r a t n é  a  t ě ž k o p á d n é .  
V  t o m t o  o b d o b í  s e  o b j e v u j e  t a k é  i n t e n z i v n ě j š í  v z d o r ,  č a s t o  s p o j e n ý  s e  
z á c h v a t y  v z t e k u .  D í t ě  s e  n e r a d o  p o d ř i z u j e ,  n e r a d o  p o s l o u c h á .  N a  
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d r u h é  s t r a n ě  p r o j e v u j e  v ě t š í  v á z a n o s t  n a  d o s p ě l é ,  d í t ě  v yž a d u j e  j e j i c h  
p o z o r n o s t  a  p é č i .  
       Z těchto  důvodů mívaj í  t yto  dět i  čas to  odklad školní  docházky  o 
jeden rok,  protože  dozráváním centrální  nervové soustavy se některé 
projevy mohou zmírni t .  Je  však potřeba s  dětmi  v tomto roce intenzivně 
pracovat ,  aby se usměrni ly některé pro jevy v  j e j i c h  c h o v á n í  a  p ř í p a d n ě  
s e  p ř e d e š l o  v z n i k u  p o r u c h  u č e n í .  H o d n ě  z á l e ž í  n a  r o d i č í c h ,  z d a  č a s  
z í s k a n ý o d k l a d e m  š k o l n í  d o c h á z k y  d o k á ž í  v yu ž í t  v e  p r o s p ě c h  s v é h o  
d í t ě t e .  D n e s  j i ž  e x i s t u j e  c e l á  ř a d a  o d b o r n ýc h  k n i h ,  p ř í r u č e k ,  č i  
p r a c o v n í c h  l i s t ů  a  p o m ů c e k  p r o  p ř í p r a v u  a  r o z v o j  p ř e d š k o l n í h o  d í t ě t e  
/ v i z  p ř í l o h a  č .  3 /  
V e  s k u t e č n o s t i  t o  n ě k d y  b ýv á  t a k ,  ž e  u  h yp e r a k t i v n í c h  d ě t í ,  k t e r é  
m a j í  v  m a t e ř s k é  š k o l e  p r o b l é m y,  n e b ýv á  o d k l a d  š k o l n í  d o c h á z k y  
u s k u t e č n ě n ,  z  d ů v o d u  a  o b a v ,  a b y  s e  t a k o v é  d í t ě  v  m a t e ř s k é  š k o l e  
n e n u d i l o  a  j e š t ě  v í c e  n e z l o b i l o .  
 
       V  n a š í  z á k l a d n í  š k o l e  s e  n á m  o s v ě d č i l  p r o j e k t ,  k t e r ý  j i ž  p r o b í h á  
ř a d u  l e t :  „ N e j s m e  t a k  m a l í ,  a b y c h o m  t o  n e d o k á z a l i “ .  K a ž d o r o č n ě ,  p o  
z á p i s u  b u d o u c í c h  p r v ň á k ů  s i  v e  s p o l u p r á c i  s  u č i t e l k a m i  M Š  a  n a  
z á k l a d ě  v ýs l e d k ů  z á p i s u  v y t i p u j e m e  d ě t i ,  k t e r ým  n a b í d n e m e  ú č a s t  n a  
p r o j e k t u .  Z ú č a s t n i t  s e  m o h o u  i  o s t a t n í  d ě t i ,  p o k u d  m a j í  r o d i č e  z á j e m .  
P r o j e k t  s p o č í v á  v  t o m ,  ž e  d ě t i  s p o l u  s  r o d i č i  c h o d í  j e d n o u  t ýd n ě  
o d p o l e d n e  d o  s v é  b u d o u c í  š k o l y ,  k d e  s e  s e z n á m í  s  p r o s t ř e d í m  a  v š e m i  
u č i t e l k a m i ,  k t e r é  j e  v  b u d o u c n u  b u d o u  v yu č o v a t .  D ě t i  j s o u  v e  š k o l e  
j e d n u  v yu č o v a c í  h o d i n u  / v ě t š i n o u  v e  s t ř e d u  o d  1 5 . 3 0  d o  1 6 . 3 0  h o d i n /  
a  během ní  pracuj í  spolu  s  os tatn ími  v  různých č innos tech ,  k teré  se 
s t ř ída j í .  P racuj í  s  p racovními  l is t y,  rozví j í  své  matemat ické  p ř e d s t a v y ,  
g r a f o m o t o r i k u ,  s l o v n í  z á s o b u ,  k r e s l í ,  m a l u j í ,  v yb a r v u j í ,  o b t a h u j í  
a p o d .  H o d i n a  u b ě h n e  v e l m i  r yc h l e  a  d ě t i  s e  t ě š í  n a  d a l š í .  J e  t o  
n e n á s i l n ý  z p ů s o b  p ř í p r a v y  n a  š k o l u ,  d ě t i  u ž  v ě d í ,  d o  j a k é h o  p ř i j d o u  
p r o s t ř e d í  a  c o  j e  v e  š k o l e  č e k á . D ě t i  s e  p o  t é t o  z k u š e n o s t i  n a   š k o l u  
t ě š í  a  c h o d í  d o  n í  r á d y .  
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4 )  Š k o l n í  o b d o b í  
 
U  d ě t í  v  p ř e d š k o l n í m  a  š k o l n í m  v ě k u  p o z o r u j e m e  z e j m é n a :  
 
a )  p o r u c h y  m o t o r i k y  
b )  e m o č n í  p o r u c h y  a  p o r u c h y  c h o v á n í  
c )  p o r u c h y  k o n c e n t r a c e  p o z o r n o s t i  a  p a m ě t i  
d )  p o r u c h y  ř e č i ,  v n í m á n í  a  m y š l e n í  
 
      P r o  d í t ě  n a s t á v á  v s t u p e m  d o  š k o l y  n o v á  s i t u a c e .  Š k o l a  m ů ž e  
p ř e d s t a v o v a t  p r o  d í t ě  p o r u c h o u  h y p e r a k t i v i t y  a  p o z o r n o s t i  v e l k o u  
z á t ě ž .  J s o u  n a  n ě j  k l a d e n y  s t á l e  n o v é  p o ž a d a v k y ,  d o d r ž o v á n í  u r č i t ýc h  
p r a v i d e l  c h o v á n í ,  r e s p e k t o v á n í  a u t o r i t y  a  z v ýš e n é  n á r o k y  n a  
v ýk o n . V s t u p  d í t ě t e  d o  š k o l y  j e  n á r o č n ý  t a k é  p r o  r o d i č e ,  p r o t o ž e  t y t o  
d ě t i   p o t ř e b u j í  d a l e k o  v ě t š í  p é č i ,  k l i d n é  p r o s t ř e d í ,  l á s k u  a  
s e b e o v l á d á n í  r o d i č ů .  R o d i č e  s e  m u s í  o b r n i t  t r p ě l i v o s t í ,  k l i d e m  a  
o p t i m i s m e m .  N e š e t ř i t  p o v z b u z e n í m  a  d o s t a t e č n o u  p o d p o r o u  d í t ě t e . U  
č á s t i  d ě t í  s  h yp e r k i n e t i c k o u  p o r u c h o u  s e  m o h o u  v ys k y t o v a t  d a l š í  
p r o b l é m y ,  k t e r é  b y l y  d ř í v e  z a ř a z o v á n y s p o l e č n ě  s  h y p e r k i n e t i c k o u  
p o r u c h o u  d o  s yn d r o m u  l e h k é  m o z k o v é  d ys f u n k c e  / L M D / .  J e d n á  s e  o  
v r o z e n é  n e d o s t a t k y ,  k t e r é  d ě t e m  s  n o r m á l n í  i n t e l i g e n c í  z t ě ž u j í  
ú s p ě š n é  z v l á d n u t í  n ě k t e r ýc h  š k o l n í c h  p ř e d m ě t ů ,  n a p ř .  d y s l e x i e  –  
p o r u c h a  č t e n í ,  d y s g r a f i e  –  p o r u c h a  p s a n í ,  d y s o r t o g r a f i e  –  p o r u c h a  
p r a v o p i s u ,  d y s k a l k u k i e  –  p o r u c h a  m a t e m a t i c k ýc h  p ř e d s t a v  a j . .  
 
       U  d í t ě t e  s e  t a k é  m o h o u  o b j e v i t  r ů z n é  p o t í ž e ,  k t e r é  j s o u  s p o j e n é  
s  n á s t u p e m  d o  š k o l y . P o r u c h y  m o t o r i k y ,  e m o č n í  p o r u c h y ,  p o r u c h y  
c h o v á n í ,  p o z o r n o s t i  a  k o n c e n t r a c e . J i n d y  m ů ž e  m í t  p r o b l é m y  
s  ř e č í , c h y b n o u  v ý s l o v n o s t  a p o d .  D í t ě  n e d o k á ž e  d á v a t  p o z o r  n a  d e t a i l y  
a   d ě l á  c h y b y  z  n e d b a l o s t i  v e  š k o l e , i  v  d o m á c í c h  ú k o l e c h  n e b o  j i n ý c h   
č i n n o s t e c h .  M á  p o t í ž e  u d r ž e t  p o z o r n o s t  u  ú k o l u  č i  p ř i  h ř e .  K d y ž  s e  n a  
n ě j  m l u v í ,  z d á  s e ,  ž e  n e p o s l o u c h á .  N e d o d r ž í ,  c o  s e  m u  z a d á ,  n e n í  
s c h o p n o  d o k o n č i t  ú k o l  d o  š k o l y ,  č i  d o m á c í  p o v i n n o s t i  ( a  t o  n i k o l i  z e  
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v z d o r u ) .  P o z d ě j i  m u  d ě l á  p o t í ž e  o r g a n i z o v a t  s i  ú k o l y ,  k t e r é  v y ž a d u j í  
n e p ř e t r ž i t é  d u š e v n í  ú s i l í  (  j a k o  š k o l n í  ú k o l y  a  d o m á c í  p r á c e ) .  Z t r á c í  
v ě c i ,  k t e r é  j s o u  p r o  ú k o l y  a  č i n n o s t i  n e z b y t n é  . V n ě j š í  p o d n ě t y  j e j  
s n a d n o  v y r u š í .  
      T y t o  d ě t i  n e d o k á ž í  v  k l i d u  s e d ě t ,  p a d a j í  z e  ž i d l e ,  h o u p a j í  s e  n a  
ž i d l i ,  s t á l e  s i  s  n ě č í m  h r a j í ,  d o  n ě č e h o  b o u c h a j í ,  k o p a j í  n o h a m a ,  
v s t á v a j í  z  l a v i c e ,  o d c h á z í  z  m í s t a .  N e v yd r ž í  s e d ě t  a n i  u  j í d l a ,  u  
t e l e v i z e  a n i  n a d  d o m á c í m i  ú k o l y .  M a j í  p o t ř e b u  h o d n ě  m l u v i t  a  
v yd á v a t  r á m u s ,   p r o t o ž e  m a j í  p o t í ž e  h r á t  s i  č i  j i n a k  t r á v i t  v o l n ý  č a s  
p o t i c h u .   
      U  s t a r š í c h  d ě t í  s e  m o h o u  k  h yp e r k i n e t i c k ým  p r o j e v ů m  n ě k d y  
p ř i p o j i t  ú z k o s t n é  n e b o  d e p r e s i v n í  p ř í z n a k y . P ř i b l i ž n ě  u  p o l o v i n y  d ě t í  
s  t i k o v ým i  p o r u c h a m i  s e  s o u č a s n ě  v ys k y t u j í  h yp e r k i n e t i c k é  p o r u c h y  a  
d e p r e s e  / n ě k d y  m o h o u  b ý t  d ů s l e d k e m  r e a k c e  n a  r ů z n é  d r u h y f l u s t r a c e  
–  s t u d i j n í c h  n e ú s p ě c h ů ,  p r o b l é m ů  v  r o d i n ě ,  m e z i  v r s t e v n í k y  a p o d . / .  
V e  š k o l e  s e  r o z š i ř u j e  p r o s t o r  p r o  r ů z n é   k o n f l i k t n í  s i t u a c e  a  d ě t i  s e  
d o  n i c h  d o s t á v a j í  b e z  s v é  v i n y  a  n e u v ě d o m ě l e .  Ž i j í  n e u s t á l e  p o d  
t l a k e m  z n a č n ě  n á r o č n ýc h  s i t u a c í  a  t o  n e j e n  v e  š k o l n í m ,  a l e  i  
v  r o d i n n é m  p r o s t ř e d í  a  p ř i  h ř e  s  v r s t e v n í k y .  S t á l e  b o j u j í  o  ú s p ě c h , č i  
p o z i c i  m e z i  o s t a t n í m i  d ě t m i ,  k t e r ým  b y  s e  c h t ě l y  m i n i m á l n ě  v y r o v n a t .  
D e n n ě  s e  s e t k á v a j í  s e  s i t u a c e m i ,  k t e r é  j s o u  p r o  o s t a t n í  d ě t i  z c e l a  
b ě ž n é ,  a l e  o n y  n a  n ě  n e s t a č í ,  n e z v l á d a j í  j e  a  n a v í c  s i  t o  v e l m i  č a s t o  
u v ě d o m u j í .  
I  s t a r š í  d ě t i  m í v a j í  p r o b l é m y  s e  s p á n k e m .  D l o u h o  j i m  t r v á ,  n e ž  
u s n o u , n e b o  s e  č a s t o  b u d í  a  r á n o  p a k  b ýv a j í  u n a v e n é .  
       D ě t i  s e  s yn d r o m e m  A D H D  ž i j í  v l a s t n ě  n e u s t á l e  p o d  t l a k e m  
n á r o č n ýc h  s i t u a c í ,  d o  k t e r ýc h  s e  č a s t o  n e  v l a s t n í  v i n o u  d o s t a l i .  
 
Pro tože  t y to  s i t uace  dě t i  s  ADHD nedokáž í  p ř iměřeně  
z v ládnout ,  ř e š í  j e  j i nak ,  „  po  s vém“,  což  a l e  bývá  p ro  j e j i ch  




Jedná  se  z e jm éna  o  t y to  způsoby  chování :  
 
  ú n i k  
       D í t ě  s e  s n a ž í  p ř e d  s v ým i  p r o b l é m y u n i k n o u t  –  č a s t o  d o  n e m o c i .  
R á n o  p ř e d  c e s t o u  d o  š k o l y  s t ě ž u j e  n a  r ů z n é  o b t í ž e ,  j a k o   j e  b o l e s t  
h l a v y ,  b ř i c h a  a  n ě k d y i  z v r a c í ,  n e m ů ž e  s n í d a t  a p o d .  N e  v ž d y  j e  t e n t o  
ú n i k  v ě d o m ý.  V ě d o m ě  p ř i c h á z í  p o z d ě  d o  š k o l y  n e b o  u t í k á  z  d o m o v a  
č i  n e c h o d í  n a  n e o b l í b e n é  p ř e d m ě t y  (  p ř e v á ž n ě  n a   d r u h é m  s t u p n i  
z á k l a d n í  š k o l y ) . T a k é  s e  u  t ě c h t o  d ě t í  m ů ž e  o b j e v i t  ú n i k  d o  , , v n i t ř n í h o  
s v ě t a “  ,  k d y  s e  d í t ě  j a k o  b y  u t í k á  d o  s v é h o  v n i t ř n í h o  v ys n ě n é h o  
s v ě t a ,  p l n é h o   p ř e d s t a v  o  t o m ,  ž e  j e  ú s p ě š n é ,  ž e  s e  m u  d a ř í .  
 
  r e g r e s e  
       T e n t o  z p ů s o b  c h o v á n í  b yc h o m  m o h l i  n a z v a t  j a k o  „ k r o k  z p á t k y “  
D í t ě  s e  z a č n e  c h o v a t  j a k o  m n o h e m  m l a d š í ,  j a k o b y  s e  v r a c e l o  d o  d o b y ,  
k d y  b y l o  m a l é ,  b e z  ú k o l ů ,  k d y  j e š t ě  z v l á d a l o  n á r o k y ,  n a  n ě j  k l a d e n é  a  
v yž a d o v a l o  o d  s v ý c h  r o d i č ů  d a l e k o  v í c e  l á s k y .  T a k o v é  d í t ě  s i  t a k é  
m n o h e m  l é p e  r o z u m í  s  m l a d š í m i  k a m a r á d y ,  k t e ř í  j s o u  k  n ě m u  m é n ě  
k r i t i č t í  a  v í c e  h o  o b d i v u j í ,  t a k ž e  d í t ě  m ů ž e  z a ž í v a t  p o c i t y  ú s p ě c h u .  
 
  p o p ř e n í  n e ú s p ě c h ů  n e b o  j e j i c h  z l e h č o v á n í   
        N e b ýv á  v ě d o m é ,  j a k o b y  s i  d í t ě  n e ú s p ě c h  n e u v ě d o m o v a l o ,  
n e c h c e  v i d ě t ,  ž e  s e  m u  n ě c o  n e p o v e d l o .  J i n d y  s i  a l e  s v o u  p r o h r u  
u v ě d o m u j e  a  b e r e  j i  n a  , , l e h k o u  v á h u “ ,  n e b e r e  j i  v á ž n ě  a  n a v e n e k  s i  
z  n í  n i c  n e d ě l á .  S n a ž í  s e  z l e h č o v a t  ú s p ě c h y  d r u h ýc h  d ě t í ,  n e v i d í ,  ž e  
n ě c o  u d ě l a l o  š p a t n ě ,  v i n u  s v á d í  n a  o s t a t n í ,  s t a v í  s e  d o  r o l e  
u k ř i v d ě n é h o ,  u  s t a r š í c h  d ě t í  m ů ž e  d o j í t  k  z k r e s l e n é m u  v n í m á n í  r e a l i t y   
 
  p o u t á n í  p o z o r n o s t i  
       D í t ě  s e  p ř e d v á d í ,  š a š k u j e ,  v y t a h u j e  s e , p r o v o k u j e  o s t a t n í  d ě t i ,  
r o d i č e  i  u č i t e l e ,  p r o t o ž e  s e  s n a ž í  j a k ým k o l i v  z p ů s o b e m  n a  s e b e  
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u p o u t a t  p o z o r n o s t .  K d yž  s e  m u  t o  n e d a ř í  ú s p ě c h y  v  u č e n í ,  z k o u š í  t o  
j i n a k .  
  ú t o k   
       J i ndy  d í t ě  s v ů j  n e ú s p ě c h  ř e š í  n a p a d á n í m  (  u r á ž e n í m ,  
z e s m ě š ň o v á n í m )  p ř í p a d n ě  i  f yz i c k ý m  ú t o k e m  v ů č i  o s t a t n í m  d ě t e m  a  
d o s p ě l ým  a  v  n ě k t e r ýc h  p ř í p a d e c h  i  s á m  v ů č i  s o b ě  /  s e b e p o š k o z o v á n í ,  
v y t r h á v á n í  v l a s ů  a p o d . / .   
 
Mnohý  a f ek t  agrese  j e  čas to  zou fa l ým vo lán ím o  pomoc:   
                        , ,  Vš imn i  s i  mě“  
 
 
5)  Dosp íván í  
 
      N e n í  t o  t a k  d á v n o ,  c o  p ř e v l á d a l  n á z o r ,  ž e   L M D , A D H D , A D D   j e  
z á l e ž i t o s t  p r v n í h o  s t u p n ě  z á k l a d n í  š k o l y ,   a  n a  d r u h é m  s t u p n i  t y t o  
d ě t i  u ž  p r o b l é m y n e m a j í ,  p r o t o ž e  d o s p í v á n í m  a  d o z r á v á n í m  n e r v o v é  
s o u s t a v y  d í t ě t e  j e h o  o b t í ž e  p o s t u p n ě  m i z í ,  a ž  v ym i z í  ú p l n ě .  N e n í  t o  
v ž d y  p r a v d a .  
        U  a d o l e s c e n t ů  a  d o s p ě l ýc h  s e  h yp e r a k t i v i t a  p r o j e v u j e  j a k o  
v n i t ř n í  p o c i t y  n e k l i d u  ( i  b e z  p o h yb o v é h o  d o p r o v o d u ) ,  a ž  p o  p r o b l é m y 
s e  s e t r v á n í m  u  k l i d n ýc h  s e d a v ýc h  č i n n o s t í .  P ř e c h á z í  o d  j e d n é  č i n n o s t i  
k e  d r u h é ,  č a s t o  v y h r k n o u  o d p o v ě ď  p ř e d  d o k o n č e n í m  o t á z k y ,  p ř e r u š u j í  
o s t a t n í  p ř i  h r á c h ,  v  h o v o r u ,  d ě l á  j i m  p o t í ž e  č e k a t  v  p o ř a d í .  N ě k t e r é  
p r o j e v y  p o r u c h y  s e  a l e  v  o b d o b í  d o s p í v á n í  p r o j e v u j í  j e š t ě  v ý r a z n ě j i .  I  
d ě t i  b e z  p o r u c h y  j s o u  v  t o m t o  v ě k u  c i t l i v í  a  b o u ř l i v ě  r e a g u j í  n a  r ů z n é  
p o d n ě t y  u č i t e l ů ,  v y c h o v a t e l ů  a  r o d i č ů .  P r o b l é m y m a j í  i  s  „ u z n á v á n í m  
a u t o r i t “ .  Z á l e ž í  n a  t o m ,  j a k  b y l o  d í t ě  v ýc h o v n ě  v e d e n o ,  z d a  b y l a  v e  
š k o l e  p r o v á d ě n a  r e e d u k a č n í  n á p r a v a  p ř í p a d n ýc h  p o r u c h  u č e n í .  
Nejvýraznější  změny můžeme pozorovat v oblasti  motoriky.  Dozráváním 
centrální  nervové soustavy není j iž  taková d i s h a r m o n i e  m e z i  p r o c e s y  
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v z r u c h u  a  ú t l u m u  a  d o c h á z í  a l e s p o ň  k  č á s t e č n é m u  v yr o v n á n í .  T o  s e  u  
h yp e r a k t i v n í c h  d ě t í  p r o j e v í  z m í r ň o v á n í m  p s yc h o m o t o r i c k é h o  n e k l i d u .  
B a r k l e y  (  2 0 0 2 )  u p o z o r ň u j e ,  ž e  v  t o m t o  v ýv o j o v é m  o b d o b í  s e  m o h o u  u  
j e d i n c ů  s  A D H D  o b j e v i t  z á v a ž n é  p o r u c h y  c h o v á n í ,  s p o j e n é  
s  k r á d e ž e m i  ( 4 3 % ) ,  n a p a d e n í m  ( 2 7 % ) , v a n d a l i s m e m  ( 2 1 % ) , a  
v ý t r ž n i c t v í m  ( 1 2 % ) . 14 
 
      V tom to  vývo jovém  obdob í  j e  po t ř eba  ve lkou   pozornos t  
věnova t   kar i é rovém u poradens t v í ,  př i  rozhodování  o  da l š ím  
vzdě lávání  a  př íp ravě  na  budoucí  povo lán í  .  
 
     Dů lež i t é  j e  vyb ra t  t akovou  fo rmu  s tud i a  nebo  učebn ího  
obo ru ,  aby d í t ě  naš lo  v  budoucnu  up l a tněn í ,  ve  k t e rém b y mu  
jeho  po rucha  nevad i l a .  
Vl ivem doz ráván í  ne rvové  sous t avy,  vhodným veden ím a  
ov l ivňován ím d osp íva j í c ího  v rs t evn i ckou  skup inou  pos tupně  
docház í  k  ubýván í  a fek t i vn í ch  výbuchů  a  impu l s iv i t a  j i ž  
nebývá  t ak  s i l ná .  
 
 
6)  Dospě los t  
 
        P o r u c h u  h yp e r a k t i v i t y  s i  l i d é  m o h o u  n é s t  a ž  d o  d o s p ě l o s t i . 15  
D ř í v e  d e s í t k y  l e t  p ř e v l á d a l  n á z o r ,  ž e  h yp e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  j e  
v á z á n a  p o u z e  n a  d ě t s k ý  v ě k .  T yp i c k ý  p r o j e v  A D H D  –  h yp e r a k t i v i t a  
t o t i ž  v  a d o l e s c e n c i  u s t u p u j e ,  a  p r o t o  j i  m n o h d y  m yl n ě  p o v a ž o v a l i  z a  
o d e z n ě l o u .  O p r o t i  d ě t s t v í ,  k d y  p o r u c h a  p ř e v l á d á  s p í š e  u  c h l a p c ů  s e  
v  d o s p ě l o s t i  p o m ě r  o b o u  p o h l a v í  v y r o v n á v á .  S p í š e  s e  u  p o s t i ž e n ýc h  
p r o j e v u j e  n e r v o z i t a ,  p o c i t y  v n i t ř n í h o  n e k l i d u  n e b o  n u d y .  H ů ř e  s e  
                                                 
14 Ivana Drtílková, Omar Šerý et al. Hyperkinetická porucha ADHD, Galén, 2007 
15 Podle spoučasných údajů  je hyperkinetická porucha ADHD přítomna u 30 – 50% dospělých, kteří ji měli v 
dětství 
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s o u s t ř e d í ,  c o k o l i  j e  v y r u š í  z  p r á c e ,  c h yb í  j i m  t r p ě l i v o s t ,  m l u v í  
r yc h l e j i  n e ž  m ys l í ,  m l u v í  v í c e ,  n e ž  s e  d á  p o s l o u c h a t , v ýk o n y  m n o h d y  
n e o d p o v í d a j í   j e j i c h  m o ž n o s t e m  a  s c h o p n o s t e m .  N a  b ě ž n ý  ž i v o t n í  
s t r e s  r e a g u j í  n a d m ě r n ě  n e b o  n e v h o d n ě ,  z m a t k e m ,  d e p r e s í ,  n e j i s t o t o u ,  
z l o s t í  n e b o  ú z k o s t í .  P r á c i  n e z v l á d a j í  v č a s ,  j s o u  n e d o c h v i l n í ,  h á d a v í ,  
s t á l e  s  n ě k ým  n e s o u h l a s í  a  o p o n u j í ,  z a p o m í n a j í . .  J e n  o d b o r n ý  
p r a c o v n í k  m ů ž e  p o s o u d i t ,  z d a  z a  t y t o  p r o b l é m y  m ů ž e  p o v a h a  č l o v ě k a ,  
č i  c h yb n á  p r á c e  m o z k u .  D n e š n í  d o b a  j i ž  n a b í z í  z p ů s o b y ,  j a k  s e  o b t í ž í  




ZÁ VĚR:   
 
H y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  p r o v á z í  p o s t i ž e n é h o  j e d i n c e   od  
n a r o z e n í ,  n a p ř í č  v š e m i  v ý v o j o v ý mi  o b d o b í m i ,  a ž  d o  
d o s p ě l o s t i ,  p r o t o  j e  z n a l o s t  c h a r a k t e r i s t i k  j e d n o t l i v ý c h  
v ý v o j o v ý c h  o b d o b í  d ů l e ž i t á .   Po s t i ž e n ý m p ů s o b í  v e l k é  o b t í ž e  
u d r ž e t  p o z o r n o s t ,  s o u s t ř e d i t  s e  n a  p r á c i  č i  u č e n í .  V  o d b o r n é  
l i t e r a t u ř e  s e  u v á d í ,  ž e  a s i  t ř e t i n a  h y p e r a k t i v n í c h  l i d í  č a s e m 
d o z r a j e  a  j e j i c h  d y s f u n k c e  s e  u p r a v í ,  t ř e t i n a  d o k á ž e  s v ů j  
h a n d i c a p  k o mp e n z o v a t  n a p ř í k l a d  p r a c í ,  v  n í ž  j s o u  v e l m i  
ú s p ě š n í . Z b y t e k  p a t ř í  d o  s k u p i n y  o h r o ž e n é  s o c i á l n ě  
p a t o l o g i c k ý m i  j e v y .  J s o u  m e z i  n i m i  a l k o h o l i c i  a  z á v i s l í  na  









PROJEVY SYNDROMU ADHD VE ŠKOLE A MO ŽNOSTI  
NÁPRAVY 
   
1 .  E m o č n í  p o r u c h y  a  p o r u c h y  c h o v á n í  
M e z i  e m o č n í  p o r u c h y  a  p o r u c h y  c h o v á n í  u  d ě t í  
s  A D H D  v e  š k o l e   p a t ř í  t y t o  n e j č a s t ě j š í  p r o j e v y :  
 
a )  Výkyvy  ná lad  
      D ě t i  s  A D H D  p o m ě r n ě  č a s t o  t r p í  p o r u c h a m i  e m o c í  a  b ýv a j í  
s i l n ě  e m o č n ě  l a b i l n í .  P o z o r u j e m e  u  n i c h  v ýk yv y  n á l a d  (  r yc h l é  
p ř e c h o d y  o d  p l á č e  k e  s m í c h u  a  n a o p a k ) .  J e j i c h  c i t o v é  r e a k c e  j s o u  
m n o h d y  n e v yp o č i t a t e l n é .  D o  c i t o v é h o  r o z p o l o ž e n í  u p a d a j í  z d á n l i v ě  i  
b e z  p ř í č i n y .  
Č a s t o  b ýv á  j e j i c h  / a l e  n e j e n  j e j i c h /  c h o v á n í  o v l i v n ě n o  p o č a s í m .  N a  
změny počas í  reagu j í   zvýšenou vzruš ivos t í ,  e fek t ivi tou,  j indy ú t l u m e m .  
T a k o v é  d ě t i  b ýv a j í  o z n a č o v á n y  j a k o  „ n á l a d o v é “ .  
 
b )  Výkyvy  výkonnos t i  
     V ý k y v y  v e  v ý k o n n o s t i  s o u v i s í  s  v ýk yv y  n á l a d  a  s  k o l í s á n í m  
s c h o p n o s t i  k o n c e n t r a c e  p o z o r n o s t i . T o  z n a m e n á ,  ž e  t e n t ýž  ú k o l  s p l n í  




I m p u l z i v n í  c h o v á n í  s e  m ů ž e  p r o j e v i t  t a k ,  ž e  j e d i n c i  
p o s t i ž e n í  s y n d r o m e m  A D H D  r e a g u j í  j i n a k ,  n e ž  




c )  R e a g u j í  n e a d e k v á t n ě  
I  n a  s l a b é  p o d n ě t y  r e a g u j í  č a s t o  v e l m i  p r u d c e .  N ě k d y  i  n a  b ě ž n ý  
p o k yn  r o d i č e  k l i d n ým  h l a s e m ,  r e a g u j í  k ř i k e m  a ž  a g r e s í  v ů č i  v ě c e m ,  
r o d i č ů m ,  v yc h o v a t e l ů m  i  u č i t e l ů m .  
 
d )  J e d n a j í  b e z  z á b r a n  
P ř i  p r á c i  č a s t o  z m a t k u j í ,  n e b o ť  j i m  v  p r ů b ě h u  p r á c e  n e b o  h r y  z a č n e  
u n i k a t  c í l ,  č i  p o s t u p  č i n n o s t i  (  t o  s o u v i s í  s  p o r u c h o u  s o u s t ř e d ě n í  a  
k o n c e n t r a c e  p o z o r n o s t i ) .  T y t o  d ě t i  t a k é  š p a t n ě  s n á š e j í  n e s p l n ě n í  
s v é h o  p ř á n í ,  p o ž a d a v k u  ( p r o j e v  o p o ž d ě n é h o  z r á n í  C N S  –  s t e j n ě  s e  
c h o v a j í  v ě k o v ě  m l a d š í  d ě t i ) ,  n e u m ě j í  t r p ě l i v ě  p o č k a t ,  a ž  n a  n ě  p ř i j d e  
ř a d a ,  v š e  c h t ě j í  h n e d  (  n ě k d o  m u  n e c h c e  p ů j č i t  h r a č k u ,  t a k  s i  j i  v e z m e  
n á s i l í m ) .  
 
e )  M a j í  s k l o n  k  a f e k t i v n í m  v ý b u c h ů m  
T o  z n a m e n á ,  ž e  p o d n ě t y ,  k t e r é  o s t a t n í m  d ě t e m  n e v a d í  a  n e v yv e d o u  j e  
z  m í r y ,  d o k á ž í  u   d ě t í  s  A D H D , A D D  v yv o l a t  a f e k t i v n í  v ýb u c h .  
A f e k t i v n í  v ýb u c h y  t ě c h t o  d ě t í  m o h o u  z a č í n a t  s l o v n í  a  k o n č i t  a ž  
f yz i c k o u  a g r e s í  z a m ě ř e n o u  v ů č i  o k o l í  a  n ě k d y  i  v ů č i  s o b ě .  T a  s p o l u  
s  i m p u l z i v n í m  j e d n á n í m  (  b e z  r o z m ys l u )  m ů ž e  v yú s t i t  a ž  v e  v e l m i  
n e b e z p e č n é  c h o v á n í .  T y t o  d ě t i  s i  n e p ř i p o u š t í ,  ž e  u d ě l a l y  n ě c o  
n e v h o d n é h o  a  d i v í  s e ,  p r o č  j e  o s t a t n í  d ě t i  n e p ř i j í m a j í .  N e v n í m a j í  
z á v a ž n o s t  s v é h o  c h o v á n í .  M n o h d y  a l e  v ě d í ,  ž e  s e  z a c h o v a l y    
n e s p r á v n ě ,  s l í b í ,  ž e  u ž  t o  n e u d ě l a j í ,  a l e  v ě t š i n o u  n e n í  v  j e j i c h  m o c i  
s l i b ,  k t e r ý  v  t u  c h v í l i  m ys l í  v á ž n ě  s p l n i t .  N á c v i k  s e b e o v l á d á n í  j e  
v e l m i  n á r o č n ý  a  z d l o u h a v ý .  J e - l i  v š a k  z p e v ň o v á n  p o c h v a l o u  a  
o c e n ě n í m ,  d o c h á z í  p o s t u p n é m u  z l e p š o v á n í .  
 
f )  P r o j e v u j e  s e  u  n i c h  s n í ž e n á  s c h o p n o s t  v c í t ě n í  
s e  a  e m p a t i e  v ů č i  o s t a t n í m  
D ě t i  m í v a j í  n ě k d y  p o t í ž e  v e  v c í t ě n í  s e  d o  p o c i t ů  j i n ý c h  d ě t í  a  l i d í ,  
p r o t o  s v ým  c h o v á n í m  č a s t o  o s t a t n í m  u b l í ž í  a  v l a s t n ě  a n i  n e v í  p r o č .  
N e u m í  o d h a d n o u t ,  j a k é  c h o v á n í  s e  o d  n i c h  v  d a n o u  c h v í l i  o č e k á v á .  
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Z  v ýr a z u  d r u h é h o  č l o v ě k a  n e u m í  v yč í s t  z d a  j e  r o z h n ě v a n ý ,  č i  
s p o k o j e n ý .  N e u m í  r o z l i š i t ,  c o  j e  š p a t n é  a  c o  d o b r é .  
 
 
g )  P ř e d v á d ě j í  s e  
 V yk ř i k u j í ,  „  v y t a h u j í “   s e  p ř e d  s p o l u ž á k y ,  m a j í  p o t í ž e  v  s o u ž i t í  s e  
s v ým i  v r s t e v n í k y ,  s p o l u ž á k y .  I  k d yž  t o u ž í  p o  k a m a r á d s t v í ,  d l o u h o  j i m  
n e v yd r ž í .  
   D ě t i  s  A D H D  s e  d a l e k o  č a s t ě j i  d o s t á v a j í  d o  p r o b l é m ů  d í k y  s v ým  
p r o j e v ů m  c h o v á n í .  J s o u  z a  s v é  c h o v á n í  n a p o m í n á n y ,  k r i t i z o v á n y ,  
o d m í t á n y  n e j e n  v e  š k o l e ,  a l e  m n o h d y  i  s v ým i  n e j b l i ž š í m i  v  r o d i n n é m  
p r o s t ř e d í .  T y t o  d ě t i  j s o u  v ě t š i n o u  v e l m i  c i t l i v é  a  t o u ž í  t a k  j a k o  
v š e c h n y  d ě t i  p o  n á k l o n n o s t i ,  l á s c e  a  u z n á n í ,  s n a d  o  t o  n a l é h a v ě j i ,  č í m  
v í c e  j s o u  v ys t a v o v á n y  k a ž d o d e n n í m  e m o č n ě  s p í š e  n e p ř í z n i v ým  
s i t u a c í m .  
.  
 
Impulzivní jednání je pro ně často značně nebezpečné ,  p r o t o ž e  
d o c h á z í  č a s t o  k  ú r a z ů m  d ě t í .  / N a p ř í k l a d  p ř i  p ř e c h á z e n í  v o z o v k y  s e  
n e r o z h l é d n o u  a  b e z  p ř e m ýš l e n í  v b ě h n o u  d o  s i l n i c e ,  p ř í m o  p o d  a u t o / .  
      U  h yp e r a k t i v n í c h  d ě t í  j e  z a z n a m e n á n o  t ř i k r á t  v í c e  o t r a v  a  
č t y ř i k r á t  v í c e  ú r a z ů .  S e  z r a n ě n o u  h l a v o u  s e  d ě t i  s  A D H D  l é č í  o  1 5  
p r o c e n t  č a s t ě j i ,  n e ž  j e j i c h  k l i d n ě j š í  s o u r o z e n c i ,  č i  s p o l u ž á c i . 16  
      T y t o  d ě t i  p o t ř e b u j í  d a l e k o  v ě t š í  d o h l e d ,  p é č i  a  k o n t r o l u ,  n e ž  
o s t a t n í .  N e j e n   n a  z a č á t k u  š k o l n í  d o c h á z k y ,  a l e  i  p o z d ě j i . P ř e d e j d e  s e  
t a k  č a s t o  z b y t e č n ý m  ú r a z ů m  d ě t í .  
 
     Př i  vyučování  d ě t i  s  p o r u c h o u  A D H D  č a s t o  v y k ř i k u j í ,  j e d n a j í  
b e z h l a v ě ,  j s o u  h l u č n í ,  v š e  k o m e n t u j í  n e v h o d n ým i  p o z n á m k a m i ,  
„ s k á č o u “  d o  ř e č i .  P r o b l é m y v  k o m u n i k a c i  m a j í  i  s  o s t a t n í m i ,  d ě t m i  i  
d o s p ě l ým i .  D ě l á  j i m  p o t í ž e  s o u s t ř e d i t  s e  n a  o b s a h  t o h o ,  c o  ř í k á  
                                                 
16 Eva Malá, Lékařské listy, Všeobecná fakultní nemocnice, neurologická klinika http://www.prameny 
zdraví.cz./14278558/Nelečená-hyperaktivita u detí.php  
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d r u h ý .  J e  p r o  n ě  v e l m i  t ě ž k é ,  p o č k a t ,  a ž  d r u h ý  d o m l u v í .  B ýv a j í  p r o t o  
č a s t o  v e  š k o l e  o z n a č o v á n y  j a k o  n e v yc h o v a n é  d ě t i ,  n e r e s p e k t u j í c í  
a u t o r i t u .  
 
2.Poruchy  motor iky  
 
       P o r u c h y m o t o r i k y  s e  u   d ě t í  p r o j e v u j í  o b t í ž e m i  v  j e m n é  n e b o  
h r u b é  m o t o r i c e .  T y t o  d ě t i  b ýv a j í  n e o b r a t n é ,  n e š i k o v n é .  J e j i c h  p o h yb y  
j s o u  n e k o o r d i n o v a n é ,  n e p ř e s n é ,  p ř e d e v š í m  s o u h r a  h o r n í c h  a  d o l n í c h  
k o n č e t i n .  N ě k d y  j e  u  n i c h  p a t r n é  s v a l o v é  n a p ě t í  a  k ř e č o v i t é  p o h yb y .  
P r o c e s  a u t o m a t i z a c e  p o h yb ů  b ýv á  d ě t í  s  A D H D  d l o u h o d o b ě j š í .  
      V  o b l a s t i  j e m n é  m o t o r i k y  t o  b ý v á  j e š t ě  n á p a d n ě j š í .  D ě t i  m í v a j í  
p r o b l é m y  v  s e b e o b s l u z e ,  p ř i  z a v a z o v á n í  t k a n i č e k ,  z a p í n á n í  k n o f l í k ů ,  
a  o b l é k á n í ,  p ř i  j í d l e  / p ř í b o r e m / .  Č a s t o  r o z b í j e j í  v ě c i  p ř i  d o m á c í c h  
p r a c e c h  i  h r á c h .  J e j i c h  n e o b r a t n o s t  j i m  p ů s o b í  p o t í ž e  v e  š k o l e ,  p ř i  
t ě l e s n é ,  v ý t v a r n é  č i  p r a c o v n í  č i n n o s t i .   
       N ě k t e ř í  m a j í  p r o b l é m y  s  p í s m e m  –  t o  b ýv á  h o d n o c e n o  j a k o  
n e ú h l e d n é ,  n e u s p o ř á d a n é ,  n e č i t e l n é  a  p o m a l é .  T o  s e  p r o j e v u j e  i  
v  g e o m e t r i i  p ř i  r ý s o v á n í .  N ě k d y  m o h o u  m í t  d ě t i  p o r u c h u  
v  m i k r o m o t o r i c e  o č n í c h  p o h yb ů ,  a  s  t í m  m o h o u  s o u v i s e t  p r o b l é m y v e  
č t e n í .  
     V  s o u v i s l o s t i  s  p o r u c h a m i  v n í m á n í  m yš l e n í ,  p a m ě t i  a  p o z o r n o s t i  
s e  u  n i c h  m o h o u  v yv i n o u t  s p e c i f i c k é  p o r u c h y  u č e n í   (  d ys l e x i e ,  
d ys g r a f i e , d ys o r t o g r a f i e , d ys k a l k u l i e  ,  d ys p r a x i e ) .  
  J e - l i  u  d ě t í  p o r u š e n a  m o t o r i k a  m l u v i d e l ,  o b j e v u j e  s e  a r t i k u l a č n í  
n e o b r a t n o s t ,  d í t ě  m á  p r o b l é m y v  ř e č i ,  h ů ř e  v ys l o v u j e  o b t í ž n á  a  d e l š í  
s l o v a  (  n a p ř .  l o k o m o t i v a  –  l o m o k o t i v a ) .  
 
 
ZÁ VĚR:  
    Dě t i  s  ADHD j edna j í  ča s to  ve lmi  impu l z i vně ,  co  j e  v  tu  
chv í l i   napadne ,  t o  hned  bez  ro zmys lu  udě la j í ,  an i ž  by  
pomys l e l y  na  důs l edek  t akového  poč ínán í .  Je  t o  p ro to ,  ž e  
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v  důs l edku  poruchy  CNS nemaj í  v  rovnováze  proces  v zruchu  a  
ú t lumu  a  s chopnos t  žádoucího  ú t l umu  j e  sn í ž ena ,  r eak t i v i ta  j e  
naopak  z výšena .  Chyb í  j im  sebekon t ro la  a  sebeov ládán í :  
„Mys l í  a ž  po tom“.  Je j i ch  chován í  j e  h lučné ,  spon tánn í ,  
ž i ve lné ,  zbrk l é .  Býva j í  d i voké ,  j sou  nepozorné  a  neposedné .  
Po t řebu j í  s tá l ý  doh led  a  kon t ro lu ,  aby  s e  p ředeš lo  zby t ečným 




3 . S y n d r o m  A D H D  a  m o ž n o s t i  d i a g n o s t i k y  
 
       A č k o l i  m o d e r n í  m e d i c í n a  d o k á ž e  p o d r o b n ě  p o p s a t  f u n g o v á n í  
l i d s k é h o  m o z k u ,  p ř e s t o  n e v ys v ě t l u j e  p ř í č i n y  A D H D  t a k  d o s t a t e č n ě ,  
a b yc h o m  l é k a ř s k ý m i  p ř í s t r o j i  b y l i  s c h o p n i  s yn d r o m  d i a g n o s t i k o v a t .  
        P ř i  d i a g n o s t i c e  s e  o p í r á m e  p ř e d e v š í m  o  k l i n i c k ý  o b r a z ,  t e d y  
u r č i t é  s ym p t o m y v  c h o v á n í  d í t ě t e .  
 
 Z á k l a d n í m i  p ř í z n a k y  j s o u  p o r u c h y  p o z o r n o s t i ,  p o r u c h y  a k t i v i t y ,  
i m p u l z i v i t a  a  p o r u c h y  k o o r d i n a c e .  
 
       N ě k d y  m ů ž e  b ý t  o b t í ž n é  o d l i š e n í  A D H D  o d  o b t í ž í  v  c h o v á n í ,  
k t e r é  j e  z p ů s o b e n o  n e v h o d n ým  v ýc h o v n ým  v e d e n í m .  V  n ě k t e r ýc h  
p ř í p a d e c h  m ů ž e  b ý t  n e k l i d n é ,  a f e k t i v n í  č i  a g r e s i v n í  c h o v á n í  d í t ě t e  
z p ů s o b e n o  n a p ř .  n e v h o d n o u  a t m o s f é r o u  v  r o d i n ě  (  p ř i  r o z v o d e c h ,  
n a r o z e n í  s o u r o z e n c e  a . p . ) .  
      P o k u d  b y  s e  d ě t e m  s   A D H D  n e v ě n o v a l a  p o z o r n o s t ,  m o h l o  b y  t o  
v é s t  k  n e u r o t i z a c i  d í t ě t e ,  d e p r e s í m  a ž   a n t i s o c i á l n í m u  c h o v á n í  
v  d o s p í v á n í  a  d o s p ě l o s t i ,  k  p r o b l é m ů m  s  d r o g a m i  a  a l k o h o l e m .  
       D i a g n ó z u  A D H D  n e l z e  j e d n o z n a č n ě  p ř i d ě l i t  v š e m  n e p o s e d n ým  
d ě t e m ,  k t e r é  v y r u š u j í  a  j s o u  r o z t ě k a n é .  V z t a h u j e  s e  j e n  n a  o b z v l á š t ě  




D i a g n o s t i k a  m u s í  b ý t  v ž d y  k o m p l e x n í  
 
       Těž iš tě  d iagnost iky  poruchy  spočívá  v  k l in ickém s ledování  
projevů  d í tě te ,  jeho anamnézy  a  psychologickém,psychiatr ickém 
a  neurologickém vyšetření  d í tě te  (  ko gn i t i vn í  a  p e r c e p čně  
m ot o r i ck é  fu nk c e ,  p r a c ov ně  v o ln í  a  em o čn ě  -  s o c i á l n í  ú ro v eň  d í t ě t e ) ,  v e  
v áž n ě j š í ch  p ř íp a d ec h  b ýv a j í  t ak é  v yuž ív á n y n e u r o lo g i ck é  v yš e t ř o v a c í  
m et od y j a k o  e l e k t r o en c e f a l o g r a f i ck é  v yš e t ř e n í  ( EE G )  a  da l š í  
z o b r az ov a c í  m e t ody v yš e t ř e n í  moz ku ,  k t e r é  um ož ňu j e  odh a l i t  z á v až n ě j š í  
f u nk č n í  p o r u ch y.  
 U  č ás t i  dě t í  s  A DH D  s yn d r om e m se  v ys k yt u j í  n ěk t e r é  zn a k y e p i l ep t i ck é  
a k t iv i t y .  V č a sn é  r oz poz ná n í  j e  dů l e ž i t é  p r o  p r ev e n c i  a  o ds t r a n ěn í  
r i z i k a .  
 
Na diagnost ice by se měl  podí let  kolekt iv  pracovníků,  který d l o u h o d o b ě  
s l e d u j e  n e j e n  d í t ě ,  a l e  t a k é  r o d i n u  a  v ý c h o v n é  v e d e n í .  
 
      U rč e n í  d i a gn óz y n á l e ž í  vž d y o d bor n ík ům ps yc h o l o gům ,p s yc h i a t rů m 
s p e c i á l n ím  p e d a gogů m  č i  n e u ro l o gům  –  v e  šk o l s k ýc h  p or a d en sk ýc h  
p r a c ov i š t í c h  ( p eda go g i c k o  ps yc h o lo g i c k é  po r a dn ě ,  p e d a go g ic k ém u 
c e n t r u ,  z d r av o t n ím  z a ř í z en í  č i   s t ř ed i sk ům  v ýc h o v n é  p éč e).  
    U r č e n í  d i a g n ó z y  n e n í  j e d n o d u c h á  z á l e ž i t o s t ,  j e  n u t n é  z v á ž i t  m n o h o  
f a k t o r ů ,  k t e r é  n a  c h o v á n í  d í t ě t e  p ů s o b í .  
S k l á d á  s e  z  ř a d y  v y š e t ř e n í ,  r o z h o v o r ů  a  p o z o r o v á n í .  
 
      Vyšetření  se  provádí  na  návrh rodičů ,  č i  školy ,  vždy však  
s  p í semným souhlasem rodičů  a  př í tomnos t í  j ednoho rodiče ,  (vě t š inou 
matky) .  Na prvním mís tě  j e  to  uči te l ,  k terý by měl  umět  podchyt i t  poruchu 
chování ,  č i  poruchu učení .  Na základě  znalos t í  a  pozorování  pro jevů 
d í tě te  by měl  roz l iš i t  chování ,  které  je  zaviněné nevhodným rodinným 
pros t řed ím,  č i  výchovou a  skutečnou poruchou chování  / A D H D / .  
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      Š k o l a  j e  p r o  h yperk ine t i cké  d í t ě  „ k r i t i cké“  p ros t řed í ,  ve  k t e rém se  
ukaz u je  vě t š ina  př íz naků.  Po  dět ech  se  v yž adu je ,  aby  dodržova ly 
domluvená  p ravid la ,  neskáka l y uč i te l i  a  d ruh ým dě tem do  řeč i ,  
nev ykř ikova ly a  j i nak  ne ruš i l y v yučov án í .  Po  roz hovoru  s  rodi č i    t ř ídn í  
uč i t e l  vyp ln í  do t azn ík ,  k t e rý má  39  po lož ek  /  v  ob l as tech  chování  ve 
t ř í dě ,  ve  skup ině ,  pos to j  k  au to r i t ám/  apod .  Ten  p ředá  v ýchovnému 
poradc i ,  k t e r ý má  ve  škole  na  s t a ros t i  v šechny in t egrované  dě t i  a  d í t ě  na  
odborné  vyše t řen í  poš l e .  
     Ro d i č e  č as to  p o p i s u j í  c ho v án í  d í t ě t e  „ n eo b j ek t ivn ě “   a  n ě kd y 
d i a gnóz u  s a mi  v yž a d u j í ,  v  do mn ě n í ,  ž e  n a  ne vh od n é  ch o vá n í  d ě t í   a  
j e j i ch  , , n ev yc h o v an os t “  m us í  b r á t  v e  š k o l e  v yu č u j í c í  oh l ed .  J a k  s i  t o  
n ě k t e ř í  ro d i č e  m ys l í ,  kd yž  z an e db a l i  p r vn í  ro k y d í t ě t e  v e  šk o l e ,  a   
n e c h a l i  j e j  b ez  p om o ci  p ř i  do mác í  p ř í p r a v ě  na  vyu č o v á n í .  O d  
p e d a go g ic ko  p s yc h o lo g i ck é  p o ra dn y p ož a du j í   , , p a p í r “ ,  ab y v e  š k o l e  n a  
j e ho  šp a tn é  v ýs l e dk y b r a l i  oh l ed .  Dí t ě  s e  p o t om  v e  š ko le  v ym l o uv á :  , , J á  
n a  t o  m ám  p ap í r  –  t a k  s e  n emu s ím  u č i t “  !  /  Ob č as  s e  s  t a ko v ým  
p ř í s t up em  v e  šk o le  s e tk ám e .  A DH D v š a k  n ez pů so b í  so c i á ln í  f ak t o r y,  
j a ko  šp a t n á  v ýc h o v a ,  ne bo  ž iv o t n í  s t yl ,  a l e  m oh ou  n ěk t e r é  p ř í z na k y 
z h o rš i t .  
      B e z  p o d r o b n é h o  o d b o r n é h o  k l i n i c k é h o  v y š e t ř e n í  d í t ě t e  v š a k  
n e n í  m o ž n é  d i a g n ó z u  s t a n o v i t .  A D H D  s e  m ů ž e  p r o j e v o v a t  r ů z n o u  
m í r o u  i n t e n z i t y .  
. D o b ř e  s t a n o v e n á  d i a g n ó z a  j e  z á k l a d e m  k v a l i t n í  l é č b y  
h yp e r k i n e t i c k ýc h  d ě t í .  
 
V  M e z i n á r o d n í  k l a s i f i k a c i  n e m o c í  ( M K N - 1 0 )  z  r o k u  1 9 9 6  
h a p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  z a h r n u j e  d i a g n ó z y :  
  F 90 .0  –  porucha  akt iv i ty  a  pozornos t i  
  F 90 .1  -   hyper kine t i cká  poruch a  chování  
 
Podle MKN –10 je pro diagnózu nutná přítomnost obou symptomů hyperkinetické poruchy 
(porucha pozornosti a hyperaktivita), které jsou často provázeny impulzivitou, případně 
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jinými přidruženými příznaky.Porucha musí začínat před 7. rokem věku a musí trvat nejméně 
6 měsíců.17 
 
       Z á k l a d e m  d o b r é  d i a g n o s t i k y  j e  r o z h o v o r  s  m a t k o u ,  ( č i  j i n o u  
b l í z k o u  o s o b o u ) .  P ř i  v yš e t ř e n í  j e  n e z b y t n á  p ř í t o m n o s t  m a t k y  n e b o  
o s o b y ,  k t e r á  z n á  v ýv o j  d í t ě t e  a  d o k á ž e  p o p s a t  c h o v á n í  d í t ě t e ,  s e  
k t e r ým  j e  v e  s t á l é m  k o n t a k t u .  R o z h o v o r  s  m a t k o u  t r v á  a s i  3 0  m i n u t .  
 
N e j d ů l e ž i t ě j š í  o b l a s t i  r o z h o v o r u  j s o u :  
•  R o d i n a  
•  Š k o l a  
•  M i m o š k o l n í  z á j m y  a  k o n í č k y  
•  P ř á t e l é  a  k a m a r á d i  
 
P o  s k o n č e n í  r o z h o v o r u  s  m a t k o u  d o j d e  k  s h r n u t í  v  t ě c h t o  o b l a s t e c h :  
•  P o d r o b n ý  p o p i s  s o u č a s n ý c h  p o t í ž í  
•  F u n g o v á n í  d í t ě t e  v  r ů z n ý c h  o b l a s t e c h  ž i v o t a  
•  V ý v o j o v é  z v l á š t n o s t i  
 
       P o  p r o s t u d o v á n í  d o k u m e n t a c e ,  i n f o r m a c í  o d  m a t k y  a  š k o l y  
p o k r a č u j e  k l i n i c k é  v yš e t ř e n í  d í t ě t e ,  l é p e  b e z  p ř í t o m n o s t i   r o d i č ů ,  a l e  
v  p r o s t ř e d í ,  k t e r é  d í t ě  j i ž  z n á ,  a b y  s e  c í t i l o  b e z p e č n ě .  T o t o  v yš e t ř e n í  
t r v á  a s i   3 0 - 4 5  m i n u t .  D ů l e ž i t ý  j e  r o z h o v o r  s  d í t ě t e m ,  s e  k t e r ým  
p s yc h o l o g  h o v o ř í  n a  t é m a :   domov, škola, zájmy a koníčky, volný čas,  
kamarádi a vztahy, představy o sobě, budoucnost a přání  (  o b s a h  r o z h o v o r u  
j e  t ř e b a  p ř i z p ů s o b i t  v ě k u  a  i n t e l e k t o v é  ú r o v n i  d í t ě t e ) .  
        P s yc h o l o g  s e  p t á  n a  d o m o v ,  r o d i č e ,  s o u r o z e n c e ,  v z t a h y  
v  r o d i n ě ,  m e z i  s o u r o z e n c i .   D á v á  o t á z k y  t yp u :  „  K o h o  m á š  n a  s v ě t ě  
n e j r a d ě j i ? “  n e b o :  „  K d y b y  s e  o d  v á s  n ě k d o  m u s e l  o d s t ě h o v a t ,  k d o  b y  
t o  m ě l  b ý t ? “  a t d .  
P o s t u p n ě  p ř e c h á z í  k  s o u č a s n ým  p r o b l é m ů m  d í t ě t e :  „  P r o č  m y s l í š ,  ž e  
j s i  s e m  p ř i š e l ? “ a t d .  S  d í t ě t e m  b u d o u  t a k é  p r o v e d e n y  p s yc h o l o g i c k é  
                                                 
17 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, MUDr.Eva Malá, Lékařské listy 19.11.2007 
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t e s t y ,  s p e c i a l i z o v a n é  t e s t y  n a  p o z o r n o s t ,   n a  v ýd r ž ,  s t a n d a r d i z o v a n é  
t e s t y  n a  z j i š t ě n í  p o r u c h  u č e n í  -  /  d y s g r a f i i ,  d ys o r t o g r a f i i ,  d ys l e x i i  č i  
d ys k a l k u l i i ,  v yš e t ř e n í  i n t e l i g e n c e /  n e b o  W e c h s l e r ů v  t e s t  E E G 18.   
P ř i  p o u ž i t í  W e c h s l e r o v a  t e s t u  i n t e l i g e n c e  p r o  d ě t i  j e  t ř e b a  
p ř i s t u p o v a t  k  v ýk o n u  v  j e d n o t l i v ýc h  s u b t e s t e c h  i n d i v i d u á l n ě  a  s n a ž i t  
s e  h l e d a t  j e h o  p r a v d ě p o d o b n é  p ř í č i n y .  
 
Tyto testy může používat a provádět pouze erudovaný psycholog. 
 
Souhrn  pohovoru  s  d í t ě tem :  
 
I .  č á s t  -   s e z n á m e n í  s e  ž i v o t e m  d í t ě t e  
I I .  č á s t  -   e x p l o r a c e  p ř í z n a k ů  h y p e r k i n e t i c k é  p o r u c h y  
I I I .  č á s t  -   z á k l a d n í  t e s t o v á n í  p s y c h i c k ý c h  f u n k c í  
I V .  č á s t  -   p o z o r o v á n í  a  p o p i s  c h o v á n í  d í t ě t e  p ř i  v y š e t ř e n í  
 
     V ý s l e d k y  v y š e t ř e n í  j s o u  d ů v ě r n é  a  s  d o p o r u č e n í m ,  j a k  
s  d í t ě t e m  p r a c o v a t ,  j s o u  p ř e d á n y  m a t c e  a  š k o l e .  P ř í p a d n ě  j e  
n a v r ž e n o  d a l š í  n e u r o l o g i c k é  č i  p s y c h i a t r i c k é  v y š e t ř e n í .  
 
        T o  j e  p o d m í n k a  p r o  ú s p ě š n o u  s p o l u p r á c i  š k o l y  a  r o d i n y .  V  
 p o s l e d n í c h  l e t e c h  j e  j i ž  d a l e k o  v ě t š í  i n f o r m o v a n o s t  p e d a g o g i c k ýc h  
p r a c o v n í k ů .  K a ž d ý  r o k  j s o u  n a b í z e n y  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m y p r o  
u č i t e l e ,  kd e  s i  mo h ou  d l e  sv é ho  z á jm u  v yb í r a t  s emin á ř e  s  n ov ým i  
p oz n a tk y a  z m ě nam i .  M ys l ím ,  ž e  mn o ho  u č i t e lů  z ák l ad n í c h  šk o l  t yt o  
s e min á ř e  v  r ám ci  d a l š íh o  vz d ě l áv á n í  p ed a go g i ck ýc h  p r a co vn í ků  
v yu ž ív á .  P e d a go g ič t í   p r a c ov n í c i  a  p s yc h o l o gov é  m oh o u  n a  z á k l adě  
s v éh o  poz o ro v án í  ve  šk o l e ,  č i  p ed a go gi c ko  p s yc h o l o g i ck é  p o r a dn ě  a   ve  
s po lu p rá c i  s  r od ino u  p ř e dp ok lá d a t  d i a gn óz u  A DH D,  a l e  j e dn oz n a č né  
r oz ho dn u t í  a  po t v rz e n í  d i a gnóz y p a t ř í  d o  r uk ou  d ě t sk ýc h  p s yc h i a t r ů .   
D o p ad  p o ru c h y A D H D  se  t ýk á  v ýv o j e  d í t ě t e  i  m no h a  ob las t í ,  v e  k t e r ýc h  
s e  d í t ě  po h yb u j e .  
                                                 




 H yp e r k in e t i ck é  p o r u c h y v yž a d u j í  m u l t i d i s c ip l i ná r n í  p ř í s t up ,  p ro t ož e  je  
t o  p ro b l em at ik a :  
1 .  p s yc h i a t r i c ko -  p s yc h o l o g ic k á  
2 .  n e u ro l o g i ck á  
3 .  p e d i a t r i c k á  
4 .  r o d i nn á  
5 .  š ko l s k á  
6 .  s o c i á l n ě  e ko nom i cká  
 
 
Z Á V Ě R :  
 
Syndrom poruchy  pozornosti  spojený s  hyperaktivitou se  dá 
léčit ,  ale porucha musí  být  správně diagnost ikovaná.Prioritou je 
co nejpřesnější  stanovení poruchy.Od toho se odvíj í  léčebné 
strategie,včetně psychoterapeutických a rehabil i tačních opatření .  
Terapie je  psychofarmakologická.  
 V ČR je vysoké procento dětí ,  které není  léčeno podle 
stanovených standardů. 
      Určení  diagnózy patří  výhradně do rukou odborníků a musí 
být  komplexní .Nutná je týmová spolupráce mezi  dětským 
psychiatrem,neurologem,psychologem,pedagogem,výchovným 
poradcem a rodinou. 
U nás zat ím takové týmy pří l iš  nefungují19.   
 
 
                                                 
19 Leona Heczková, Neléčená hyperaktivita u dětí, www.pramenyzdravi.cz, 
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4.Hlavní  výchovné zásady  a  možnost i  nápravy 
syndromu ADHD 
 
a )  v  r o d i n ě  
 
M e z i  n e j d ů l e ž i t ě j š í  v ý c h o v n é  z á s a d y  p a t ř í :  
 
  K l i d n é ,  v y r o v n a n é  r o d i n n é  p r o s t ř e d í  
  s t a n o v i t  ř á d  a  j a s n ě  v y t y č i t  h r a n i c e  v e  
v ý c h o v ě  
  d ů s l e d n o s t , t r p ě l i v o s t  
  s j e d n o c e n í  v ý c h o v y  
  z a m ě ř i t  s e  n a  k l a d n é  s t r á n k y  j e h o  o s o b n o s t i  
  u s m ě r ň o v á n í  a k t i v i t  
  d o s t a t e k  p o d n ě t ů  
  d o d r ž o v á n í  z á s a d  z d r a v é  v ý ž i v y  a  p i t n ý  r e ž i m  
  m u z i k o t e r a p i e ,  a r t e t e r a p i e  
  p o d p o r o v a t  n ě j a k o u  z á l i b u ,  k o n í č k a  
  r e ž i m  d n e ,  s p á n e k ,  č i n n o s t i  s t ř í d a t  s  u v o l n ě n í m  a  
o d p o č i n k e m  
  p o m o c  p ř i  p ř í p r a v ě  n a  v y u č o v á n í ,  p ř e d c h á z e t  c h y b á m   
  d í t ě  n e t r e s t a t , m o t i v o v a t ,  c h v á l i t ,  z a b r á n i t  p o c i t ů m  
m é n ě c e n n o s t i  
 
 
        Pro  d í t ě  s  ADHD  j e  po t řeba  vy t voř i t  k l idné , lá skyp lné  
rod inné  p ros t ř ed í ,  aby  d í t ě  vědě lo  kam pa t ř í ,  kde  j e  j eho  
domov .  R o d i č e  b y  m ě l i  d á t  d í t ě t i  n a j e v o ,  ž e  v  n i c h  b u d e  m í t  v ž d y  
o p o r u  a  r o d i n a  m u  p o s k y t n e  z á z e m í ,  b e z p e č í  a  j i s t o t u .  M u s í  v ě d ě t ,  ž e  
d o  r o d i n y  p l n ě  p a t ř í  a  j e  j e j í  s o u č á s t í .  L á s k a  a  k l i d  v  r o d i n ě  t v o ř í  
z á k l a d  p r o  d a l š í  v ý c h o v n é  p o s t u p y .  
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    V  r o d i n n é m  s o u ž i t í  j e  p o t ř e b a  s t a n o v i t  ř á d  –  j a k á s i  p r a v i d l a  a  
v y t yč i t  h r a n i c e  v e  v ýc h o v ě .  D í t ě  b y  m ě l o  v ě d ě t ,  c o  s e  o d  n ě j  v  r o d i n ě  
o č e k á v á .  
M ě l o  b y  s i  z v yk n o u t  n a  p r a v i d e l n ý  r e ž i m  d n e -  r ů z n é  z v yk y  a  r i t u á l y ,  
k t e r é   r o d i n u  s t m e l u j í  a  p ř i n á š e j í  d í t ě t i  j i s t o t u  a  t o l i k   p o t ř e b n ý   k l i d .  
D a l š í  p o d m í n k o u  j e  d ů s l e d n o s t  –  s t a n o v e n á  p r a v i d l a  d ů s l e d n ě  
d o d r ž o v a t  a  p r a v i d e l n ě  j e  k o n t r o l o v a t . D ů l e ž i t é  j e  v  d ě t e c h  
p o d p o r o v a t  z d r a v ý  p o c i t  s e b e d ů v ě r y ,  k t e r ý  j e  d ů l e ž i t ý  p r o  n a v a z o v á n í  
p ř á t e l s k ýc h  v z t a h ů  s  o s t a t n í m i  d ě t m i  a  m á  v l i v  i  n a  v ýs l e d k y  u č e n í .  
T a k é  j e d n o t n é  v ý c h o v n é  p ů s o b e n í  v  r o d i n ě  j e  n e z b y t n é  p r o  z d r a v ý  
v ýv o j  d ě t í .  S j e d n o c e n í  v ýc h o v n ýc h  p o s t u p ů  s e  š k o l o u ,  s p o l u p r á c e  
š k o l y  a  r o d i n y .  
D a l š í  d ů l e ž i t á  p o d m í n k a  p r o  ú s p ě š n o u  p r á c i  a  d a l š í  r o z v o j ,  j e  d í t ě  
n e t r e s t a t ,  a l e  o b r n i t  s e  t r p ě l i v o s t í ,  k l i d e m  a  o p t i m i s m e m ,  c h v á l i t ,  
p o v z b u z o v a t ,  o c e ň o v a t ,  p r a c o v a t  s  o d m ě n a m i  a  p o d p o r o v a t  j e h o   
s e b e v ě d o m í .  I  a g r e s i v n í  d ě t i ,  s e  m o h o u  z a č í t  c h o v a t  l é p e ,  k d yž  j s o u  
p o c h v á l e n y .  P ř í l i š  c h v á l y  a l e  m ů ž e  m í t  i  o p a č n ý  ú č i n e k .  P o c h v a l a  
m u s í  b ý t  p o c t i v á ,  p r o t o ž e  d í t ě  v yc í t í ,  k d yž  p o c h v a l a  n e n í  u p ř í m n á  a  
m ů ž e  z t r a t i t  d ů v ě r u  v  d o s p ě l é h o .  
      V  d o m á c í  p ř í p r a v ě  n a  v yu č o v á n í  b y  d í t ě  m ě l o  p r a c o v a t  p o d  
k o n t r o l o u  a  d o s p ě l ý  b y  m ě l  o d s t r a n i t  v š e c h n y  r u š i v é  v l i v y  z  o k o l í  
d í t ě t e .  H l a v n ě  n a  z a č á t k u  š k o l n í  d o c h á z k y .  
 
N e s p r á v n é  v ý c h o v n é  p o s t u p y  v  r o d i n ě :  
N ě k t e r é  v ý c h o v n é  p o s t u p y  r o d i č ů  a  p r a r o d i č ů  n e v e d o u  k e  z m í r n ě n í  
t ě c h t o  p r o b l é m ů ,  a l e  n a o p a k . P a t ř í  m e z i  n ě :  
 
  N e j e d n o t n á  v ý c h o v a   -  v  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  r o d i č e  n e b o  p r a r o d i č e  
n a v z á j e m  n e d o m l u v í  n a  j e d n o t n é m  p o s t u p u  (  n ě k d o  d í t ě t i  n ě c o  
z a k á ž e ,  d r u h ý  p o v o l í ) ,  d í t ě  s e  b r z y  n a u č í  s i t u a c i  z n e u ž í v a t .  
  P e r f e k c i o n i s t i c k á  v ý c h o v a  –  t j . v ýc h o v a  p ř í l i š  n á r o č n á ,  
a u t o r i t a t i v n í ,  p ř í l i š  p ř í s n á .  A D H D  s i c e  v yž a d u j e  d ů s l e d n o s t ,  
s ys t é m  a  ř á d ,  a l e  n e  n e c i t l i v ý  p ř í s t u p  a  e x t r é m n ě  p ř í s n é  a  t v r d é  
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z á s a h y . V  r o v n o v á z e  m á  b ý t  l á s k a  k  d í t ě t i ,  c i t  a  p o c h o p e n í  p r o  
j e h o  p r o b l é m y.  
  P ř í l i š  l i b e r á l n í ,  u v o l n ě n á  v ý c h o v a  –  p ř í p a d n ě  a ž  ú z k o s t l i v á  a  
p ř í l i š  o c h r a ň u j í c í -  , , r o z m a z l u j í c í ! “ ,  t j . v ýc h o v a ,  k d y  j e  d í t ě t i  v š e  
d o v o l e n o ,  m ů ž e  s i  d ě l a t  c o  c h c e  a  t o ,  c o  p r o v e d e  j e  n a o p a k  
p ř e h l í ž e n o  n e b o  b r á n o  n a  l e h k o u  v á h u  
  N e v y v á ž e n á  v ý c h o v a ,  n e d ů s l e d n á  –  p o d o b á  s e  n e j e d n o t n é  
v ýc h o v ě ,  a l e  z d e  j e  j e d e n  v yc h o v a t e l  n e d ů s l e d n ý  v e  s v ýc h  
p o ž a d a v c í c h  n a  d í t ě  a  v ýc h o v n ýc h  p o s t u p e c h .  J e d n o u  n ě c o  
z a k á ž e ,  p o d r u h é  p o v o l í .  V ýc h o v a  p o s t r á d á  s ys t é m  a  d í t ě  j e  t í m t o  
p o s t u p e m  z m a t e n é  a  z a č n e  s i t u a c i  , , v yu ž í v a t “  k e  s v é m u  
p r o s p ě c h u .  
 
Mezi dětmi, které jsou dobře výchovně vedené a které ne, je velký rozdíl. Správné výchovné 
postupy dokáží zmírnit nebo omezit nežádoucí projevy dítěte, a to pak nemívá takové 
problémy ve svém okolí. Naproti tomu nesprávné vedení může dítěti zapříčinit spoustu 
dalších potíží. Ty se mohou ještě více zdůraznit a vystoupit do popředí. 
 
b )  v e  š k o l e  
 
U v á d í m  p o u z e  n ě k t e r é  z á s a d y  v ý c h o v n é h o  p ů s o b e n í  n a  
d ě t i  s  A D H D  v e  š k o l e :  
- s t a n o v i t  j e d n o d u c h á  a  j a s n á  p r a v i d l a  c h o v á n í  v e   
š k o l e  i  m i m o  š k o l u   
- v h o d n ý  z a s e d a c í  p o ř á d e k  
- p r a c o v a t  v  m e n š í c h  s k u p i n á c h  
- p o u ž í v a t  p ř í m é ,  k r á t k é  v ě t y  
- c h y b y  o p r a v i t  i h n e d  
- u d r ž o v a t  v i z u á l n í  k o n t a k t  s e  ž á k e m  
- z a m ě ř i t  s e  n a  u r č i t é  l e p š í  v l a s t n o s t i  d ě t í  a p o d . 20  
 
                                                 
20  Další výchovné zásady, které mohou ovlivnit chování dětí s ADHD uvádím v příloze č.4 
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       P r á c e  s  d ě t m i  s  t í m t o  p o s t i ž e n í m  n e n í  j e d n o d u c h á ,  z v l á š t ě  v  t o m  
p ř í p a d ě ,  k d yž   d í t ě  p o  v s t u p u  d o  š k o l y  n e m á  z á k l a d n í  n á v yk y  c h o v á n í  
a  r o d i n a  č i  s p í š  m a t k a  n e n í  o c h o t n a  s e  š k o l o u  s p o l u p r a c o v a t . 
      P e d a g o g ,  k t e r ý  m á  t a k o v é h o  ž á k a  č i  ž á k y  v e  t ř í d ě  ( p o č e t  d ě t í  
s  d i a g n o s t i k o v a n ý m  s yn d r o m e m  p o r u c h y  p o z o r n o s t i  s t o u p á )  s e  m u s í  
v e l m i  p o z o r n ě  p ř i p r a v o v a t ,  p r o m ýš l e t  s i  n e j e n  c í l e ,  m e t o d y  a  f o r m y  
p r á c e ,  a l e  d í t ě t i  s  A D H D  v ě n o v a t  s t á l o u  p o z o r n o s t ,  k o n t r o l o v a t  j e h o  
v ýs l e d k y ,  d b á t ,  a b y  h o  v  p r á c i  n i c  n e r u š i l o .  Ú k o l e m  p e d a g o g a  j e  
u p r a v o v a t  p o d m í n k y  v ýu k y  t a k ,  a b y  s e  m i n i m a l i z o v a l  v l i v  n e g a t i v n í c h  
p r o j e v ů .  
 J e d n o t n ý  p ř í s t u p  a  j e d n o t n é  v e d e n í  j e  p r o  z d á r n é  z v l á d n u t í  
h y p e r a k t i v i t y  n e z b y t n é .  
K d yž  m a t k a  ř e k n e :  „ P a n í  u č i t e l k o ,  j á  n e v í m ,  c o  s  n í m  m á m  d ě l a t ,  o n  
m n e  n e p o s l o u c h á .  M u s í m e  p o č k a t ,  a ž  z  t o h o  v yr o s t e “ ,  j e  p r á c e  
s  t a k o v ým  ž á k e m  o b t í ž n á  a  d o k á ž e  n a r u š i t  p r á c i  c e l é  t ř í d y .  
N e j e d n o t n o s t  a  n e d ů s l e d n o s t   v e  v ý c h o v ě  s e  r o z h o d n ě  n e v yp l á c í  a  
v ž d y  p r o h l o u b í  p r o b l é m y  d í t ě t e .   
        P ř í m o  z á z r a č n ý  v l i v  m á  p o z i t i v n í  h o d n o c e n í  a  p o c h v a l a  z a  
s p l n ě n í  ú k o l u .  U  d ě t í  s  A D H D  o c e ň u j e m e  i  t o ,  ž e  v y d r ž e l y  c h v i l k u  
v  k l i d u ,  n e v ys k a k o v a l y ,  n e h o u p a l y  s e  n a  ž i d l i  č i  n á m  n e s k o č i l y  d o  
ř e č i  a  v yd r ž e l y  v ys l e c h n o u t   p o h á d k u  a ž  d o  k o n c e .  T o ,  c o  j e  p r o  
o s t a t n í  d ě t i  s a m o z ř e j m o s t ,  j e  p r o  d ě t i  s  A D H D  p ř í m o  , , n a d l i d s k ý  
v ýk o n “ .   
      J e  p o t ř e b a  s o u s t ř e d i t  p o z o r n o s t  n a  k l a d n é  s t r á n k y  d í t ě t e ,  n a j í t  
v  č e m  j e  ú s p ě š n é ,  c o  s e  m u  d a ř í ,  a  n a  t o  s e  z a m ě ř i t .  S n a ž i t  s e  
v h o d n ým  p ř í s t u p e m  a  p o r o z u m ě n í m  m u  p o m o c i ,  a b y   s e  m o h l o  d á l e  
r o z v í j e t .  P o c h v á l i t  z a  s e b e m e n š í  z l e p š e n í ,  u d r ž o v a t  z p ě t n o u  v a z b u  a  
d á t  m u  n a j e v o ,  ž e  m u  v ě ř í m e ,  ž e  t o  d o k á ž e  
P o c h v a l o u  v ý r a z n ě  p ř i s p í v á m e  k  u t v á ř e n í  a  u p e v ň o v á n í  ž á d o u c í h o  
c h o v á n í .  
     D ů l e ž i t é  j e  d í t ě  v h o d n ě  m o t i v o v a t ,  p r o b u d i t  u  n ě j  z v ě d a v o s t  a  
z á j e m .  J e d n á  s e  v š a k  o  d l o u h o d o b ý  p r o c e s ,  n e ž  s e  p o d a ř í  v ý r a z n ě j i  
n e ž á d o u c í  p r o j e v y  v  c h o v á n í  d í t ě t e  p o t l a č i t ,  č i  a l e s p o ň  z m í r n i t .  
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.  D í t ě  s e  p a k  v ě t š i n o u  a l e s p o ň  n ě j a k ý  č a s  s n a ž í ,  a b y  n a š i  d ů v ě r u  
n e z k l a m a l o ,  a l e  n e n í  s k u t e č n ě  v  j e h o  m o c i  s v é  p ř e d s e v z e t í  d o d r ž e t .  
        P r o  p r á c i  s  d ě t m i  s  A D H D  j e  d ů l e ž i t á  z p ě t n á  v a z b a ,  n e b o - l i  
z p ě t n ě  p o d á v a n á  i n f o r m a c e  o  k v a l i t ě  v ýk o n u  a  c h o v á n í .  
 
    S t á v á  s e ,  ž e  v  n ě k t e r ýc h  d n e c h  j s o u  d ě t i  v e l m i  n e k l i d n é .  J s o u  
n a d m ě r n ě  r u š n é ,  h l u č n é ,  n e p o s l o u c h a j í .  T o  m ů ž e  m í t  ř a d u  p ř í č i n .   
P r u d k é  z m ě n y  p o č a s í ,  z m ě n a  a t m o s f é r i c k é h o  t l a k u ,  o č e k á v a n ý  v í k e n d ,  
p r á z d n i n y ,  v ý l e t ,  n á v š t ě v a  d i v a d l a  a p o d .  
 
N e g a t i v n í  c h o v á n í  j e  l e p š í  i g n o r o v a t  –  p o k u d  t o  j e  m o ž n é ,  a l e  t r v a t  
n a  d o d r ž o v á n í  d o m l u v e n ýc h  p r a v i d l e c h  c h o v á n í ,  b e z  z b y t e č n ýc h  
d l o u h ýc h  d o m l u v .  V ž d y  j e  l e p š í  s  d í t ě t e m  r o z m l o u v a t  a  p r a c o v a t  
s  o d m ě n a m i .  T u  b u ď  z í s k á  n e b o  n e .  T r e s t y  m o h o u  v é s t  k  z a t v r z e l o s t i  
a  j e š t ě  v ě t š í m u  n e k l i d u .  P e d a g o g  s e  t a k é  s e  m u s í  v yh ý b a t  i r o n i z o v á n í ,  
h a n ě n í ,  n a d á v á n í  a  n á l e p k o v á n í  d í t ě t e .  
       P ř e s t o ž e  j s o u  t y t o  d ě t i  v e l m i  c i t l i v é  a  r e a g u j í  n ě k d y  a ž  
p ř e c i t l i v ě ,  m a j í  o b t í ž e  v e  v c í t ě n í ,  v ž i t í  s e  d o  p o c i t ů  o s t a t n í c h  l i d í  a  
d ě t í .  J e d n á  s e  o  s n í ž e n o u  s c h o p n o s t  v c í t ě n í  a  e m p a t i e .  P r o t o  n ě k d y  
o s t a t n í m  d ě t e m  v e  š k o l e  s v ým  c h o v á n í m  u b l í ž í  a  p ř i t o m  v ů b e c  n e v ě d í  
p r o č .  N e d ě l a j í  t o  s c h v á l n ě ,  j e n o m  n e d o k á ž í  o d h a d n o u t ,  j a k é  c h o v á n í  
o d  n i c h  o s t a t n í  d ě t i  o č e k á v a j í .  N e u m í  v yč í s t  z  t v á ř e ,  v ý r a z u  o b l i č e j e  
d r u h é h o  č l o v ě k a  č i  s p o l u ž á k a ,  j e - l i  j e  s p o k o j e n ý ,  r o z h n ě v a n ý  a p o d .  
Č i n í  j i m  o b t í ž e  r o z l i š i t ,  c o  j e  v h o d n é ,  c o  n a o p a k  n e v h o d n é .  N e d o k á ž í  
n a p ř í k l a d  o d h a d n o u t ,  k d y  j e  v h o d n é  o d e j í t ,  n e d o c h á z í  j i m ,  ž e  
p ř e k á ž e j í  n e b o  s v o u  p ř í t o m n o s t í  o b t ě ž u j í  o s t a t n í .  B o u ř l i v ě  v n u c u j í  
o s t a t n í m  d ě t e m  s v é  p ř á t e l s t v í ,  a l e  s t e j n ě  r yc h l e  v e  s v ýc h  c i t e c h  
c h l a d n o u .  P r o  o s t a t n í  d ě t i  j e  t a k o v é  c h o v á n í  š p a t n ě  č i t e l n é  a  p r o t o  
d o c h á z í   k  č a s t ým  k o n f l i k t ů m  a  n e d o r o z u m ě n í m  m e z i  d ě t m i ,  




Možnos t i  nápravy  syndromu ADHD 
 
1)  Zachování  k l idu  
       D ů l e ž i t é  j e ,  a b y  d o s p ě l ý  s á m  p ř i  s e t k á v á n í  s  d í t ě t e m  
z a c h o v á v a l  k l i d  a  b y l  p r o  n ě  d o b r ý m  p ř í k l a d e m .  V n i t ř n í  n e k l i d  a  
n e r v o z i t a  s e  n a  d ě t i  p ř e n á š í  a  o v l i v ň u j í  j e j i c h  c h o v á n í .  
H y p e r a k t i v i t u  s v ý m  p ř í s t u p e m  k  d í t ě t i  m ů ž e m e  t l u m i t .  
        K d yž  j e  d í t ě  n a d m ě r n ě   h yp e r a k t i v n í ,  n e v ě n u j e m e  m u  t o l i k  
p o z o r n o s t i ,  j a k o  k d yž  s e  z k l i d n í .  J d e - l i  o  d r o b n ě j š í  n e k l i d , s t a č í  
p ř i s t o u p i t  k  d í t ě t i ,  p o l o ž i t  m u  r u k u  n a  r a m e n o  n e b o   j e  v z í t  z a  r u k u .  
O p a k o v á n í m  t a k o v é h o  p ř í s t u p u  s e  d í t ě  n a u č í  r e a g o v a t  n a  d o t yk .  T a k é  
„ o č n í  k o n t a k t “  s  d í t ě t e m  (  p ř i  z a d á v á n í  p o k yn ů  s e  m u  d í v á m e  p ř í m o  
d o  o č í )  s e  v ě t š i n o u  o s v ě d č i l .  P o  u r č i t é m  č a s e  s e  d í t ě  n a u č í  „ v yč í s t “  
d o s p ě l é m u  p o k yn  a  p ř á n í  z  o č í .  T o ,  ž e  s e  s l o v n í  p o k yn  p ř e v e d e  d o  
d o t yk u ,  m i m i k y  o b l i č e j e  a  o č í  m á  v ý z n a m  n e j e n  p r o  z k l i d n ě n í  d í t ě t e ,  
a l e  i  p r o  d o s p ě l é h o .  Z v l á d n o u t  h yp e r a k t i v n í  d í t ě  n e n í  v ů b e c  
j e d n o d u c h é ,  j e  p o t ř e b a  t a k o v é m u  d í t ě t i  p o r o z u m ě t ,  c h á p a t  j e h o  p o t í ž e  
a  s n a ž i t  s e  m u  p o m o c i .  U v ě d o m i t  s i ,  ž e  n e n í  v  j e h o  s i l á c h  z m ě n i t  s v é  
c h o v á n í ,  h yp e r a k t i v i t u ,  i m p u l s i v i t u  a  p o z o r n o s t .  K ř i k e m ,  n e r v o z i t o u ,  
z l o s t í  s e  s  d í t ě t e m  p o s t i ž e n ým  s yn d r o m e m  h yp e r a k t i v i t y  a  p o z o r n o s t i  
n i c  n e d o s á h n e .  N e n í  t o  l e h k é  a  o d  r o d i č ů ,  v yc h o v a t e l ů  a  u č i t e l ů  t o  
v yž a d u j e  m n o h d y  v e l k é  s e b e z a p ř e n í  a  s e b e o v l á d á n í ,  p r o t o ž e  i  n a v e n e k  
n e p r o j e v e n ý ,  v n i t ř n í  n e k l i d  a  n e r v o z i t a  s e  n a  d í t ě  p ř e n á š í ,  d í t ě  t o  
v yc í t í  a  j e  p a k  j e š t ě  n e k l i d n ě j š í .  P o k u d  s e  d o s p ě l é m u  n e d a ř í  z a c h o v a t  
k l i d ,  j e  v h o d n é  s e  d í t ě t i  o m l u v i t ,  a  t í m  m u  v l a s t n ě  j í t  p ř í k l a d e m ,  j a k  
b y  s e  m ě l o  v  p o d o b n é  s i t u a c i  z a c h o v a t .  
P o k u d  s e  n á m  p o d a ř í  d í t ě  z k l i d n i t ,  v ž d y  h o  p o c h v á l í m e ,  a b y  s i  
u v ě d o m i l o ,  j a k ý  z p ů s o b  c h o v á n í  j e  s p r á v n ý .  
 
2 )  P r a v i d e l n ý  r e ž i m  
     P r o  z k l i d n ě n í  d í t ě t e ,  j e h o  v ě t š í  j i s t o t u  a  k l i d  j e  p o t ř e b a ,  a b y  m ě l o  
p r a v i d e l n ý  r e ž i m .  A b y  v ě d ě l o ,  c o  j e  k d y  č e k á ,  j a k  m á  r o z v r ž e n é  
č i n n o s t i ,  k d e  m á  v  k t e r o u  d o b u  p ř e s n ě  b ý t .  J a k é k o l i v  v yb o č e n í  
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z  p r a v i d e l n é h o  r e ž i m u  z p ů s o b í  d í t ě t i  p r o b l é m y ,  n e j i s t o t u ,  n e k l i d  a  
t í m  z v ýš í  j e h o  h yp e r a k t i v i t u  a  s n í ž í  p o z o r n o s t .  J i s t o t a ,  ž e  j e  v š e  t a k ,  
j a k  m á  b ý t  a  v í ,  c o  p ř i j d e ,  c o  h o  č e k á ,  d í t ě  z k l i d ň u j e .  T y t o  d ě t i  
p o t ř e b u j í  o d  ú t l é h o  v ě k u  m í t  u r č i t é  s t e r e o t y p y  v e  h ř e  i  v  ž i v o t ě .  A  
u r č i t é  „  r i t u á l y “ ,  k t e r é  j i m  p o m á h a j í  v  ž i v o t ě .  
 T y t o  s t e r e o t y p y  a  r i t u á l y  p r o h l u b u j í  j e j i c h  p o c i t  b e z p e č í  a  j i s t o t y ,  
j a k o  n e j z á k l a d n ě j š í  l i d s k é  p o t ř e b y .  Z v l á š t ě  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ě k u ,  
m u s í  m í t  d í t ě  v e  v š e m  j a s n o ,  p o m o c  a  p o d p o r u  r o d i n y .  
 
3 )  S p á n e k  
       K  p r a v i d e l n é m u  r e ž i m u  p a t ř í  s p á n e k .  D ě t i  s  A D H D  m í v a j í  p o t í ž e  
s  u s í n á n í m ,  n ě k d y  i  s e  s p á n k e m .  V  n o c i  s e  č a s t o  b u d í .  P r o t o  j e  
d ů l e ž i t é ,  a b y  d í t ě  c h o d i l o  s p á t  p ř i b l i ž n ě  v e  s t e j n o u  d o b u ,  v č a s ,  
p r o t o ž e  d ě t i  s  h y p e r a k t i v i t o u  n a  d r u h é  s t r a n ě  p o t ř e b u j í  d o s t a t e k  
s p á n k u .  P o n o c o v á n í ,  s l e d o v á n í  t e l e v i z e  –  v e č e r n í c h  p r o g r a m ů  j i m  
n e p r o s p í v á . U k l á d á n í  k e  s p á n k u  b y  m ě l y  d o p r o v á z e t  u r č i t é  r i t u á l y  a  
s t e r e o t yp y ,  k t e r é  d í t ě t i  j a s n ě  d á v a j í  n a j e v o ,  ž e  s e  b l í ž í  č a s  j í t  s p á t .  
P ř e d  s p a n í m  b y  s e  d ě t i  m ě l y  z k l i d n i t ,  t ř e b a  p o s l e c h e m  p o h á d k y ,  
u k l i d ň u j í c í  h u d b o u ,  č e t b o u  n e b o  v y p r á v ě n í m  s  r o d i č i .  S t a r š í  d ě t i  s i  
m o h o u  p ř e d  s p a n í m  č í s t .  D ů l e ž i t ý  j e  i  t ě l e s n ý  k o n t a k t  –  p o h l a z e n í ,  
p o m a z l e n í ,  p u s a  n a  d o b r o u  n o c .  
M e z i  d ě t m i  j s o u  r o z d í l y  a  z á l e ž í ,  j a k  j s o u  v ýc h o v n ě  v e d e n y ,  j a k é  
v z t a h y  j s o u  m e z i  j e d n o t l i v ým i  č l e n y  r o d i n y  a  j a k á  v l á d n e  v  r o d i n ě  
a t m o s f é r a .  V  d n e š n í  d o b ě ,  k d y  k a ž d é  d r u h é  m a n ž e l s t v í  j e  r o z v e d e n o  a  
d ě t i  m a j í  n e ú p l n o u  r o d i n u  t o  n e m a j í  v ů b e c  j e d n o d u c h é .  
 
       C í l em rod ičů ,  i  uč i te lů   p ř i  v ý c h o v ě  d í t ě t e  s  A D H D  j e  
n a l é z t  z p ů s o b ,  j a k  s i  p o č í n a t  v  s o u ž i t í  s  d í t ě t e m  t a k ,  a b y  s e  d o s á h l o  
s t a v u ,  k t e r ý  j e  p ř i j a t e l n ý  p r o  o b ě  s t r a n y  –  s n a ž i t  s e  o d l i š i t  o d  s e b e ,  
z a  c o  d í t ě  v e  s v ý c h  p r o j e v e c h  m ů ž e  a  z a  c o  u ž  n e .  S  výchovou  se  
nesmí  o tá l e t ,  p ro tože  p la t í :  č ím dř í ve , t ím  l épe .  
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       V š e o b e c n ě  s e  n e d o p o r u č u j e  n u t i t  d í t ě ,  k t e r é  t r p í  m o t o r i c k ým  
n e k l i d e m ,  n á s i l n ě  k e  k l i d u .  N a o p a k ,  j e  v e l m i  v h o d n é  d á t  d í t ě t i  
p r o s t o r  a  d o s t a t e k  m o ž n o s t í  k  p o h yb o v é m u  u v o l n ě n í .  S p í š e  j e  
v h o d n ě j š í  v o l n ý  p o h yb ,  b e z  p ř í l i š n é h o  o r g a n i z o v á n í  –  n e n á r o č n é  
p o h yb o v é  h r y  n e b o  s p o r t o v n í  č i n n o s t i  K o l e k t i v n í  a  s o u t ě ž i v é  h r y  
n e j s o u  p ř í l i š  v h o d n é ,  p r o t o ž e  d ě t i  j s o u  v ys t a v e n y  p ř í l i š  v e l k é m u  
t l a k u .  D ů l e ž i t é  j e  s t ř í d á n í  č i n n o s t í  –  p ř i  u č e n í  i  p ř i  h ř e  ( v ě t š i n o u  
v  i n t e r v a l u   5 - 1 0 - 2 0  m i n u t ) .  Č i n n o s t i   s t ř í d a t ,  a b yc h o m  d í t ě  
n e p ř e t í ž i l i .  S t a č í  c h v i l k y  u v o l n ě n í  v  s e d ě  s t ř í d a t  s  h l a v o u  p o l o ž e n o u  
n a  s t ů l  n e b o  v  l e h u  n a  k o b e r c i .  R e l a x a c i  m ů ž e m e  d o p r o v o d i t  k r á t k ým  
p ř í b ě h e m ,  p o h á d k o u  h u d b o u  a p o d .  V h o d n é  j e  n a p ř í k l a d  c v i č e n í  j ó g y ,  
k t e r é  p ř i s p ě j e  k e  z k l i d n ě n í  d í t ě t e .  
       D ě t e m  p r o s p ě j e  v e d e n í  k  a k t i v n í m u  v yu ž í v á n í  v o l n é h o  č a s u .  
Z v l á š t ě  v  d n e š n í  d o b ě ,  k d y  t r á v í  v e l k o u  č á s t  d n e  p ř e d  t e l e v i z n í  
o b r a z o v k o u  n e b o  p ř e d  o b r a z o v k o u  p o č í t a č e .  
 
R o z v o j   j e m n é   m o t o r i k y      
     K  p o r u c h á m  p o z o r n o s t i  n e p a t ř í  j e n  m o t o r i c k ý  n e k l i d ,  a l e  i  
p o r u c h y  j e m n é  a  h r u b é  m o t o r i k y  a  m o t o r i c k é  k o o r d i n a c e .  J e  n u t n é ,  s e  
z a m ě ř i t  i  n a  r o z v o j  t ě c h t o  f u n k c í .  R o d i č e  m u s í  v ě n o v a t  p o z o r n o s t  
č i n n o s t e m ,  j e š t ě  p ř e d  n á s t u p e m  d o  m a t e ř s k é  š k o l y .  D ů l e ž i t ý  j e  n á c v i k  
s e b e o b s l u h y  (  z a v a z o v á n í  t k a n i č e k  –  t ř e b a  n a  h r a č c e ,  o b l é k á n í ,  
o b o u v á n í ,  h yg i e n a ,  ú k l i d  h r a č e k ) .  J e  d o b r é  d í t ě  z a p o j o v a t  d o  
d r o b n ýc h  d o m á c í c h  p r a c í ,  z a č í n a t  d r o b n ým i  ú k o l y  –  n ě c o  p o d a t ,  
p o d r ž e t  a  p o s t u p n ě  p ř i d á v a t  n a  s l o ž i t o s t i .  N e z a p o m e n o u t  d í t ě  
p o c h v á l i t  a  p o b í z e t  k  c h u t i  d o  d a l š í  č i n n o s t i .  
 
      K  n á c v i k u  j e m n é  m o t o r i k y  s e  m ů ž e  p o u ž í t  c e l á  ř a d a  h e r  p r o  
d ě t i :  s t a v ě n í  z  r ů z n ýc h  d r u h ů  s t a v e b n i c ,  s k l á d á n í  m o z a i k y  a  
s k l á d a č e k ,  p u z z l e -  ( n e j d ř í v e  z  v ě t š í c h ,  p o z d ě j i  z  m e n š í c h  d í l ů ) ,  p r o  
r o z v o j  j e m n é  m o t o r i k y  j e  v h o d n é  m o d e l o v á n í  z  r ů z n ýc h  m o d e l o v a c í c h  
h m o t ,  n a v l é k á n í  k o r á l ů ,  v y t r h á v á n í ,  s t ř í h á n í ,  s k l á d á n í  z  p a p í r u ,  
o m a l o v á v á n í  č i  d o k r e s l o v á v á n í  d l e  p ř e d l o h y ,  t a k é   k r e s l e n í  a  
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m a l o v á n í .  P r o  k r e s l e n í  v o l í m e  v e l k é  p l o c h y  –  b a l i c í  p a p í r ,  t a b u l e  
n e b o  z e ď    ( v yh r a z e n á  k  m a l o v á n í  ) .  D í t ě  p o t ř e b u j e  m a l o v a t  c e l o u  
p a ž í  -  p r o v á d í  u v o l ň o v a c í  c v i k y ,   v e  s t o j e ,  v s e d ě  i  v   v l e ž e .  P ř i  
k r e s l e n í  a  m a l o v á n í  d á v á m e  p ř e d n o s t  m a t e r i á l ů m  s e  s i l n o u  s t o p o u .  
Š i r o k é  š t ě t c e ,  s i l n é  k ř í d y ,  p r s t o v é  n e b o  t e m p e r o v é  b a r v y ,  s i l n é  t u ž k y ,  
p a s t e l k y ,  f i x y -  v l a s t n ě  v š e ,  c o  s e  d o b ř e  d r ž í  a  s n a d n o  k l o u ž e  p o  
p o v r c h u .  
N a  p s a n í  j s o u  d o b r á  t r o j h r a n n á  p e r a ,  k t e r á  p í š í  l e h c e  a  n e s p o u š t í  
i n k o u s t ,  t r o j h r a n n é  t u ž k y  i  p a s t e l k y .  
 S  p ř e d š k o l n í m i  d ě t m i  j e  v h o d n é  p r o v á d ě t  g r a f o m o t o r i c k á  c v i č e n í ,  
z a m ě ř e n á  n a  u v o l n ě n í  a  z l e p š e n í  s p r á v n é  k o o r d i n a c e .  
 
      D í t ě  z a  p ř í p a d n o u  n e š i k o v n o s t  č i  n e o b r a t n o s t  n e k r i t i z u j e m e ,  a l e  
s n a ž í m e  s e  j e j  p o v z b u d i t ,  p o d p o ř i t  a  z a  s e b e m e n š í  z l e p š e n í  c h v á l i t .   
 
V  m a t e ř s k é  š k o l e  a  v e  š k o l e  s e  m u s í  d b á t  n a  t o ,  a b y  s e  d í t ě t i  o s t a t n í  
d ě t i  n e p o s m í v a l y ,  k d yž  s e  m u  n ě c o  n e p o v e d e . T o  b y  j e h o  s t a v  j e š t ě  
v í c e  z h o r š o v a l o .  
Z a b r á n i t  p o c i t ů m  m é n ě c e n n o s t i ,  c h r á n i t  d í t ě  p ř e d  o p a k o v a n ý m i  
t r a p n ý m i  z á ž i t k y  n e ú s p ě c h u  v  s o u t ě ž í c h  a  p o d o b n ě .  
 
N e š e t ř i t  p o v z b u z e n í m ,  p o c h v a l o u  a  o c e n ě n í m  –  z a ř í d i t  v ě c i  t a k ,  
a b y  j e  d í t ě  m o h l o  u d ě l a t  d o b ř e  a  m y  j e  z a  t o  m o h l i  p o c h v á l i t .  
M o t i v o v a t  j e  a  v y u ž í t  j e h o  z á j m u .  
Č i n n o s t i  s t ř í d a t ,  p r o k l á d a t  o d p o č i n k e m  a  u v o l n ě n í m ,  
o d r e a g o v á n í m  f o r m o u  s p o r t o v n í c h  a k t i v i t  a  v ý b ě r e m  v h o d n ý c h  
h e r .  
U s m ě r ň o v a t  a k t i v i t y  d í t ě t e ,  z á j m y ,  z á l i b y  a  d b á t  n a  d o s t a t e č n ý  
p ř í v o d  p ř i m ě ř e n ý c h  p o d n ě t ů .  
 
O p a k o v a n é  s e l h á v á n í  v  r ů z n ý c h  s i t u a c í c h  m á  z a  n á s l e d e k ,  ž e  d í t ě  s i  
p ř e s t á v á  v ě ř i t ,  m ů ž e  s e  u z a v í r a t  d o  s e b e ,  t r p ě t  p o c i t y  m é n ě c e n n o s t i ,  
s á m  s e b e  v n í m a t   v  n e g a t i v n í m  s v ě t l e ,  b ý t  n e š ť a s t n ý .  
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M o ž n o s t i  o v l i v n ě n í  
       N ě k t e r é  z á s a d y  s e  p r o l í n a j í  s e  z á s a d a m i  u v e d e n ým i  v  o b l a s t i  
v ě n o v a n é  p o r u c h á m  m o t o r i k y .  J e j i c h  s p o l e č n ým  c í l e m  j e  z k l i d n ě n í  
d í t ě t e  p o  s t r á n c e  m o t o r i c k é  i  p o  s t r á n c e  e m o č n í .  I  z d e  p r o  o v l i v n ě n í  a  
e m o č n í  z k l i d n ě n í  p l a t í ,  z á s a d a ,  v y t v o ř i t  d í t ě t i  p o s t i ž e n é m u  
s yn d r o m e m  A D H D  k l i d n é ,  v y r o v n a n é  r o d i n n é  č i  š k o l n í   p r o s t ř e d í .  
R ů z n ým  a f e k t i v n í m  r e a k c í m  d í t ě t e  m ů ž e m e  p ř e d e j í t  n á c v i k e m  
u k l i d ň u j í c í c h  r e l a x a č n í c h  t e c h n i k .  S t á l e  p l a t í  t a k é  z á s a d a ,  a b y  
d o s p ě l ý ,  r o d i č , u č i t e l  i  v yc h o v a t e l  d o k á z a l i  s v ým  s e b e o v l á d á n í m  a  
k l i d n ým  p ř í s t u p e m  p ů s o b i t  n a  n e k l i d n é  n i t r o  d í t ě t e .   
o  O c h r a n a  p ř e d  n á s i l í m  
D í t ě  b yc h o m  m ě l i  c h r á n i t ,  p o k u d  t o  j d e  a  j e  j e š t ě  m a l é  p ř e d  
j a k ým k o l i v  n á s i l í m .  A  t o  j a k  n a  t e l e v i z n í  o b r a z o v c e ,  h r á c h  n a  P C ,  
v  č a s o p i s e c h ,  a l e  t a k é  p ř e d  n e v h o d n ým  c h o v á n í m  m e z i  l i d m i ,  n e b o ť  
d l o u h o d o b é  v ys t a v o v á n í  d í t ě t e  t a k o v ým  s i t u a c í m  m ů ž e  n e g a t i v n ě  
o v l i v n i t  b u d o u c í  c i t o v ý  ž i v o t  d í t ě t e  a  v é s t  k  n á p o d o b ě  t a k o v é h o  
c h o v á n í .  
o  P ř e d c h á z e n í   a f e k t i v n í m u   j e d n á n í  
 A f e k t i v n í m u  c h o v á n í  j e  d o b r é  n a u č i t  s e  p ř e d c h á z e t .  J e  p r o t o  v h o d n é   
v yp o z o r o v a t  a  n a u č i t  s e  o d h a d n o u t   s i t u a c e ,  k t e r é  v e d o u  d í t ě  
k  a f e k t i v n í m u  v ýb u c h u .  N ě k d y  z á l e ž í  n a  t o m ,  j a k ým  t ó n e m  h l a s u  n e b o  
z p ů s o b e m  d o s p ě l ý  ř e k n e  d í t ě t i  s v ů j  p o ž a d a v e k .  E x i s t u j e  š i r o k á  š k á l a  
m o ž n ýc h  p ř í s t u p ů .  D í t ě  m ů ž e  r ů z n ě  r e a g o v a t .  J e  p r o t o  t ř e b a  
v yp o z o r o v a t ,  c o  d í t ě  d r á ž d í ,  c o  m u  v a d í  a  v yv o l a l o  b y  v  n ě m  
a f e k t i v n í  v ýb u c h .  T o m u  s e  d á  s p r á v n ým  s e b e o v l á d á n í m  p ř e d e j í t .  
N ě k d y  s t a č í  r yc h l e  o d v é s t  p o z o r n o s t  o d  z á l e ž i t o s t i ,  k t e r á  a f e k t  
v yv o l á ,  k  j i n é ,  z a j í m a v ě j š í .  
o  O d v e d e n í  p o z o r n o s t i  
        P o k u d  s e  n á m  n e p o d a ř i l o  a f e k t u  p ř e d e j í t ,  j e  l e p š í  h o  n e c h a t  
p r o b ě h n o u t  a  o d e z n í t . V  p ř í p a d ě ,  ž e  b y  a f e k t  m o h l  d í t ě  o h r o z i t  (  d í t ě  
u b l i ž u j e  s o b ě  n e b o  j i n ým  d ě t e m )  j e  t ř e b a  r yc h l e  z a s á h n o u t  a  o d v é s t  
p o z o r n o s t  d í t ě t e  o d  z d r o j e  a f e k t u .  
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A ž  s e  d í t ě  o p ě t  u k l i d n í ,  j e  d o b r é  m u  n i c  n e v yč í t a t ,  n e m e n t o r o v a t  a n i  
n e v yh r o ž o v a t ,  a l e  t r p ě l i v ě  m u  v ys v ě t l i t ,  k t e r é  z p ů s o b y  c h o v á n í  j s o u  
v h o d n é ,  k t e r é  n e  a  p r o č .  U  m a l ýc h  d ě t í  s i  m ů ž e m e  v z í t  n a  „  p o m o c “  
o b l í b e n o u  l o u t k u  n e b o  m a ň á s k a  a  z á b a v n o u  f o r m o u  s  h u m o r e m  a  
n a d s á z k o u  d í t ě t i  u k á z a t  r o z d í l y  m e z i  v h o d n ým  a  n e v h o d n ým  
c h o v á n í m .   
S t a n e - l i  s e  p o d o b n á  s i t u a c e  v  k o l e k t i v u  d ě t í  a  j s m e  s v ě d k y  
n e d o r o z u m ě n í  č i  k o n f l i k t u ,  j e  d o b r é  v yu ž í t  t a k o v o u  s i t u a c i  a  p ř e d v é s t  
s i ,  j a k  b y  t o  š l o  v y ř e š i t  j i n a k ,  l é p e .  T o  d ě t i  v e l m i  b a v í  a  n a l é z a j í  
s t á l e  n o v é  s i t u a c e ,  j a k  k o n f l i k t  v y ř e š i t .  
o  D o m l u v a  
      S p r á v n é  c h o v á n í  j e  t ř e b a  p o d p o r o v a t ,  u p e v ň o v a t  a  p o d n ě c o v a t  
p o c h v a l o u  č i  o d m ě n o u .  N a  n e s p r á v n é  c h o v á n í  j e  l é p e  s p í š e  
n e r e a g o v a t ,  a b y  n e b y l o  p o d p o ř e n o .  
      S t a r š í  d ě t i  j e  v h o d n é  v é s t  k  t o m u ,  a b y  s a m y  n a š l y  o p t i m á l n í  
ř e š e n í  v z n i k l é  s i t u a c e .  Ř e š i t  s  n i m i ,  j a k  b y  s e  d a l o  p ř e d e j í t  k o n f l i k t u ,  
c o  b y  s e  d a l o  u d ě l a t  p ř í š t ě ,  j i n a k  a p o d .  
o  T r e s t  
 J e - l i  n u t n é  n a  „ n e s p r á v n é “  c h o v á n í  r e a g o v a t ,  n e n í  d o b r é  k ř i č e t  a  
n e p ř i m ě ř e n ě  t r e s t a t ,  a l e  s p í š e  v ys v ě t l o v a t .  P o k u d  j e  n u t n é  p o u ž í t  
t r e s t ,  m ě l  b y  o d p o v í d a t  p r o v i n ě n í  a  b ý t  j e n  j e d e n .  N e t r e s t a t  z a  j e d e n  
p ř e s t u p e k  d v a k r á t  ( „ N e s m í š  v e n  a  n e b u d e š  h r á t  h r y  n a  p o č í t a č i ! “ ) .  
T r e s t  b y  m ě l  n á s l e d o v a t  i h n e d  a  m ě l  b y  h o  u l o ž i t  t e n ,  k d o  t r e s t á ,  a b y  
s i  d í t ě  z a p a m a t o v a l o ,  p r o č  b y l o  p o t r e s t á n o  (  c h yb n é :  „  P o č k e j ,  a ž  
p ř i j d e  t á t a ! “ ) .  
                      D o s p ě l ý  b y  m ě l  d á t  n a j e v o  s v ů j  p o s t o j  –  c o  o d  d í t ě t e  
o č e k á v á .  M n o h o  k o n f l i k t ů  v z n i k á  z b y t e č n ě ,  p r o t o ž e  d í t ě  n e v í ,  c o  s e  
o d  n ě j  o č e k á v á .  P r o t o  j e  p o t ř e b n é ,  s t a n o v i t  j a s n á ,  s r o z u m i t e l n á  
p r a v i d l a  a  t o  j a k  d o m a  t a k  i  v e  š k o l e .  J a k é s i   „  m a n t i n e l y“ ,  k t e r é  
d í t ě t i  s t a n o v í  o d k u d  k a m  s m í  a  c o  s e  s t a n e ,  k d yž  j e  p ř e k r o č í .  /  V e  




c )  B i o f e e d b a c k  E E G  
 
       U  d ě t í  s  A D H D  s e  n ě k d y  p o u ž í v á  b i o f e e d b a c k , s p e c i f i c k á  
m e t o d a , p r o  p o s í l e n í  ž á d o u c í  a k t i v a c e  n e r v o v é  s o u s t a v y ,  p ř e d e v š í m  
p r o  t r é n i n k  p o z o r n o s t i  a  s o u s t ř e d ě n í ,  s e b e o v l á d á n í  a  s e b e k á z n ě          
(  z k l i d n ě n í  i m p u l z i v i t y  a  h yp e r a k t i v i t y ) .  M e t o d a  u m o ž ň u j e  o v l á d a t  
v l a s t n í  m o z k o v é  v l n y .  J e d n á  s e  o  „ s e b e  –  u č e n í “  m o z k u  p o m o c í  t z v .  
b i o l o g i c k é  z p ě t n é  v a z b y .  K d yž  d í t ě  d o s t a n e  o k a m ž i t o u ,  c í l e n o u  
z p ě t n o u  i n f o r m a c i  o  l a d ě n í  ( p ř í p a d n ě  r o z l a d ě n í )  s v ý c h  m o z k o v ýc h  
v l n ,  m ů ž e  s e  n a u č i t ,  j a k  j e  u v é s t  d o  s o u l a d u .  
S n í m a n á  E E G  a k t i v i t a   j e  b ě h e m  s e z e n í  p ř e v á d ě n a  n a  o b r a z o v c e  d o  
p o d o b y  j e d n o d u c h é  v i d e o h r y ,  j e j í ž  p r ů b ě h  j e  m o ž n é  o v l á d a t  z m ě n a m i  
p s yc h i c k é h o  s t a v u ,  s i l o u  v ů l e ,  m yš l e n k y  b e z  k l á v e s n i c e  n e b o  m yš i ,  
j e n  č i n n o s t í  s v é h o  m o z k u .  K d yž  n a r ů s t á  a k t i v i t a  m o z k u  v  ž á d o u c í m  
p á s m u  m o z k o v ýc h  v l n ,  j e  h r á č  o d m ě ň o v á n  ú s p ě c h e m  v e  h ř e .                 
A  n a o p a k .  T a k  s e  v  m o z k u  r o z v í j í  p r o c e s  u č e n í  n o v ýc h ,  v h o d n ě j š í c h  
f r e k v e n c í  m o z k o v ý c h  v l n .  J d e  o  p r á c i  m o z k u  n a  s o b ě  s a m o t n é m .  
 
ZÁ VĚR:  
      S p r á v n ý  p ř í s t u p  k  d í t ě t i  s  p o r u c h o u  p o z o r n o s t i  a  
s  h y p e r a k t i v i t o u  j e  n e s m í r n ě  d ů l e ž i t ý .  N e j e n o m  d o m a ,  
a l e  t a k é  v e  š k o l e  .  N e z b y t n ě  n u t n á  j e  s p o l u p r á c e  v š e c h ,  
k t e ř í  m a j í  t a k o v é  d í t ě  v e  s v é  p é č i ,  č i  n a  n ě j  m a j í  n ě j a k ý  
v l i v .  D o m a ,  v e  š k o l e ,  d r u ž i n ě ,  p ř i  r ů z n ý c h  z á j m o v ý c h  
č i n n o s t e c h .  P é č e  o  d í t ě  s e  s y n d r o m e m  p o r u c h y  
p o z o r n o s t i  a  s  h y p e r a k t i v i t o u  j e  v e l m i  n á r o č n á ,  a ž  
v y č e r p á v a j í c í  a  n ě k d y  t ě ž k o  z v l á d n u t e l n á .  N e j e n  n a  č a s ,  
k t e r ý  j e  n u t n ý  d í t ě t i  v ě n o v a t ,  j e h o  k o n t r o l u ,  a l e  t a k é  n a  







ZKUŠENOSTI  Z  VLASTNÍ  UČITELSKÉ PRAXE 
 
 
         Na  závěr  bych  ch tě la  popsat  zkušenos t i  s  dě tmi  s  hyperakt iv i tou  a  
s  poruchou pozornos t i  v  současné  době.  
     
      P r a c u j i  j a k o  u č i t e l k a  1 . s t u p n ě  z á k l a d n í  š k o l y .  V  l e t o š n í m  
š k o l n í m  r o c e  u č í m  ž á k y  č t v r t é  t ř í d y .  U č í m  j e  j i ž  o d  p r v n í  t ř í d y  a  t a k  
m o h u  v e l m i  d o b ř e  p o z o r o v a t  j e j i c h  v ýv o j  a  p r o m ě n y ,  k e  k t e r ým  
p o s t u p n ě  d o c h á z í .  K  n e j v ě t š í m  p r o m ě n á m  d o c h á z í  p r á v ě  n yn í ,  v e  
č t v r t é  t ř í d ě .  D ě t i  d n e s  v ys p í v a j í  d a l e k o  d ř í v e ,  n e ž  p ř e d   n ě k o l i k a  
l e t y .  
       R o z v o j e m  s t á l e  n o v ě j š í c h  t e c h n o l o g i í  a  v l i v e m  m é d i í  z í s k á v a j í  
m n o h e m  v í c e  i n f o r m a c í  n e ž  p ř e d e š l é  g e n e r a c e .  Č a s t ý m  s l e d o v á n í m  
t e l e v i z e ,  č i  s p o u s t ě  i n f o r m a c í  n a  i n t e r n e t u  d n e s  d ě t i  d ř í v e  i  
h o r m o n á l n ě  v ys p í v a j í .  R o d i č e  m a j í  m á l o  č a s u ,  p r o t o ž e  v ě t š i n o u  
p o d n i k a j í  a  d ě t e m  d á v a j í  s n a d  a ž  p ř í l i š n o u  v o l n o s t ,  v  d o m n ě n í ,  ž e  b y  
n e d ě l a l y  n i c  n e v h o d n é h o .  A  t a k  v e l m i  b r z o  o d r ů s t a j í  d ě t s k é m u  v ě k u  a  
h l e d a j í  n á h r a d u  z a  p ř í l i š  z a m ě s t n a n é  r o d i č e .  T u  n a c h á z e j í  v e  
s p o l e č e n s t v í  s v ýc h  v r s t e v n í k ů .   Z a č í n a j í  s e  s c h á z e t  a  p o k u d  n e m a j í  
d o s t  k v a l i t n í c h  p o d n ě t ů  p r o  v yp l n ě n í  v o l n é h o  č a s u ,  m o h o u   z k o u š e t  
k o u ř i t ,  p o z d ě j i  a l k o h o l  a  d r o g y  a t d …  
       P r o  d ě t i  s  h y p e r a k t i v i t o u  j e  v  t o m t o  o b d o b í  v e l k é  n e b e z p e č í ,  ž e  
s e  m o h o u  n e c h a t  s k u p i n o u  v r s t e v n í k ů  č i  p a r t y  „ s t r h n o u t “  
k  n e g a t i v n í m u ,  i m p u l z i v n í m u  c h o v á n í ,  a n i ž  b y  p ř e m ýš l e l y  n a d  
d ů s l e d k y  s v é h o  p o č í n á n í .  M a j í  s i l n o u  p o t ř e b u ,  „ u k á z a t “  s e  a  
„ p ř e d v é s t “ .  
        V  o b d o b í  p u b e r t y  / a  d n e s  j i ž  m n o h e m  d ř í v e /  s e  s t á v á ,  ž e  
d o c h á z í  k  r o z d í l ů m  v  c h o v á n í  d ě t í  d o m a  a  v e  š k o l e ,  č i  n a  v e ř e j n o s t i  –  
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m i m o  r o d i n u  a  š k o l u .  D o c h á z í  t a k  č a s t o  k  n e d o r o z u m ě n í  m e z i  r o d i č i  a  
u č i t e l e m .  J e  t o  p r o t o ,  ž e  v r s t e v n i c k á  s k u p i n a  m á  v e l k ý  v l i v  n a  
c h o v á n í ,  b ýv á  v e l m i  s i l n ým  m o t i v a č n í m  p r v k e m  k  t a k o v é m u  c h o v á n í ,  
o  k t e r é m   r o d i č e  a n i  n e p ř e d p o k l á d a j í ,  ž e  b y  j e j i c h  d í t ě  b y l o  s c h o p n o .  
        N e n í  j e d n o d u c h é  m í t  v e  t ř í d ě  j e d n o  n e b o  d v ě  h y p e r a k t i v n í  
d ě t i  (  s  d i a g n o s t i k o v a n o u  p o r u c h o u ) 21.  P o k u d  j s o u  d ě t i  d o b ř e  
v ý c h o v n ě  v e d e n y  o d  ú t l é h o  v ě k u ,  j e  p r á c e  s  n i m i  l e h č í .  P o k u d  v š a k  
v  r o d i n ě  p ř e v l á d á  n e j e d n o t n á  v ý c h o v a ,  č i  p ř í l i š  l i b e r á l n í ,  
n e d ů s l e d n á  v ý c h o v a  a  d í t ě  n e z n á  z  d o m o v a  z á k l a d n í  p r a v i d l a  
c h o v á n í ,  n e u m í  s e  o v l á d a t ,  z v l á d a t  s v é  e m o c e ,  j e  p r á c e  d a l e k o  
t ě ž š í .  I n t e n z i t a  n e k l i d u  n e n í  u  v š e c h  d ě t í  s t e j n á .  E x i s t u j í  l e h k é  i  
t ě ž k é  p ř í p a d y  h y p e r k i n e t i c k é  p o r u c h y .  A s i  u  p o l o v i n y  d ě t í  d o c h á z í  
k e  s p o n t á l n í m u  ú s t u p u  h y p e r a k t i v i t y  j e š t ě  p ř e d  d o s a ž e n í m  p u b e r t y ,  
o b v y k l e  k o l e m  1 2  r o k u .  R o d i č e  b y  s e  m ě l i  s n a ž i t  u s m ě r ň o v a t  s v é  
d ě t i  v č a s ,  j e š t ě  p ř e d  n á s t u p e m  d o  š k o l y ,  a b y  s v ý m  č a s t o  n e v h o d n ý m  
a  n e u k á z n ě n ý m  c h o v á n í m  n e r u š i l y  o s t a t n í  d ě t i ,  k t e r é  m a j í  o  p r á c i  
v e  š k o l e  z á j e m  a  u č e n í  j e  b a v í .  J e d e n ,  č i  d o k o n c e  d v a  t a k o v í  ž á c i  
d o k á ž í  n a r u š i t  p r á c i  c e l é  t ř í d y .  N e  s v o j í  p o r u c h o u  –  s y n d r o m e m  
p o r u c h y  p o z o r n o s t i  a  h y p e r a k t i v i t o u  –  z a  t o  t y t o  d ě t i  n e m o h o u ,  a l e  
v y k ř i k o v á n í m ,  s k á k á n í m  d o  ř e č i ,  n e v h o d n ý m  k o m e n t o v á n í m  a  
d r z o s t í .  V ě t š i n o u  j s o u  t y t o  d ě t i  i  n a d p r ů m ě r n ě  i n t e l i g e n t n í  a  p ř i  
v č a s n é m  a  v h o d n é m  u s m ě r ň o v á n í ,  k o n t r o l o v á n í  d ě t í  v  d o b ě  m i m o  
š k o l u ,  l z e  d o s á h n o u t  p ř i j a t e l n é h o  c h o v á n í .   
J e j i c h  v ý c h o v a  j e  v e l m i  n á r o č n á ,  m ů ž e  s v á d ě t  a ž  k  p o u ž i t í  
r e p r e s i v n í c h  „ v ý c h o v n ý c h “  p o s t u p ů .  J e  p r o t o  p o t ř e b a ,  a b y  b y l i  
r o d i č e  p o u č e n i  o  p r o b l é m e c h  s v é h o  d í t ě t e ,  u m o ž n i l i  d ě t e m  
p ř i m ě ř e n é  s t ř í d á n í  č i n n o s t í .  S n a ž i l i  s e  z a b r á n i t  t a k o v ý m  s i t u a c í m ,  
v e  k t e r ý c h  b y  d í t ě  o p a k o v a n ě  z a ž í v a l o  n e ú s p ě c h  a  t í m  s e  j e h o  s t a v  
j e š t ě  v í c e  z h o r š o v a l .   
     I  u č i t e l é  m u s í  z n á t  d i a g n ó z u  s v é h o  ž á k a  a  u m ě t  s  t a k o v ý m  
d í t ě t e m  p r a c o v a t ,  i  k d y ž  t o  n e n í  v ů b e c  j e d n o d u c h é .  
                                                 
21 Vyhláška č.73 ze dne 9.2.2005 se podrobně zabývá touto problematikou. 
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         V  „ m é “  t ř í d ě  j s m e  s i  s  d ě t m i   i  r o d i č i  v ž d y  d o b ř e  r o z u m ě l i .  J e  
t o  t a k o v á  š i k o v n á  t ř í d a ,  d o  k t e r é  c h o d i l o  d o  k o n c e   I .  p o l o l e t í  
l o ň s k é h o  r o k u  1 9  d ě t í  a  o d  I I .  p o l o l e t í  b y l i  d o  t ř í d y  p ř e ř a z e n i  d v a  
n o v í  ž á c i .  J e d e n   ž á k  p ř e s t o u p i l  z  n e d a l e k é  v e s n i c e ,  / k a m  s e  
p ř e s t ě h o v a l  z  P r a h y /  p r o  k á z e ň s k é  a  i  j i n é  p r o b l é m y a  d í v k a  
z  v e d l e j š í  t ř í d y ,  k t e r á  p ř e s t o u p i l a  n a  ž á d o s t  r o d i č ů .  V ě t š i n a  d ě t í  m á  
v e l m i  d o b r é  z á z e m í ,  r o d i č e  m a j í  z á j e m ,  a b y  j e j i c h  d ě t i  p r o s p í v a l y .  
N ě k t e r é  d ě t i  o d p o l e d n e  n a v š t ě v u j í   Z á k l a d n í  u m ě l e c k o u  š k o l u ,  r ů z n é  
s p o r t o v n í  a k t i v i t y  č i  k r o u ž k y ,  k t e r é  j i m  š k o l a  n a b í z í ,  a l e  t o  s e  
p o s t u p n ě  z a č í n á  m ě n i t .  
 
 
P e p a  a  O n d r a    
 
       V e  t ř í d ě  m á m  d v a  ž á k y ,  s  d i a g n o s t i k o v a n o u  p o r u c h o u  A D H D  
/ v  p e d a g o g i c k o -  p s y c h o l o g i c k é  p o r a d n ě / - P e p u  a  O n d r u .  
     P e p a  j e  v e l k ý ,  s i l n ý  z d r a v ý  k l u k ,  p l n ý  t e m p e r a m e n t u  a  v i t a l i t y ,  
k t e r o u  b y  m u  m o h l  k a ž d ý  z á v i d ě t .  N a  z a č á t k u  k a ž d é h o  š k o l n í h o  
r o k u  n a s t o u p í  s  t ý d e n n í m  z p o ž d ě n í m ,  p r o t o ž e  j e  j e š t ě  s  r o d i n o u  u  
m o ř e .  B ě h e m  p r v n í h o  t ý d n e  s e  v š e c h n y  d ě t i  z k l i d n í ,  z v y k n o u  s i ,  ž e  
p r á z d n i n y  s k o n č i l y  a  r e s p e k t u j í  p r a v i d l a ,  k t e r á   s i  n a  z a č á t k u  
š k o l n í h o  r o k u  d o m l u v í m e .  P o  t ý d n u  s e  p ř i ž e n e  P e p a  –  d o s l o v a  j a k o  
„  d ě l o v á  k o u l e “  a  v š e c h n a  d o m l u v e n á  p r a v i d l a  j s o u  t a  t a m  a  m u s í m e  
z a s e  z a č í t  z n o v u  o d  z a č á t k u .  S  P e p o u  s e  „ t r á p í m “   j i ž  č t v r t ý  r o k  a  
p ř e m ý š l í m ,  j a k  n a  n ě j ,  a b y  p o c h o p i l ,  ž e  n e n í  v e  t ř í d ě  s á m  a  n e m ů ž u  
v ě n o v a t  p o z o r n o s t  j e n o m  j e m u ,  ž e  m u s í  r e s p e k t o v a t  d o m l u v e n á  
p r a v i d l a ,  t a k  j a k o  v š e c h n y  d ě t i ,  s n a ž i t  s e  n e v y r u š o v a t   
v y k ř i k o v á n í m  a  m l u v e n í m . V e  t ř í d ě  m á  k a m a r á d a  O n d r u  –  p r a v ý  
o p a k  P e p y ,  m a l ý ,  d r o b n ý ,  s l a b ý .  I  o n  j e  n a d m ě r n ě  h y p e r a k t i v n í .  
O n d r a  j e  b y s t r ý ,  c h y t r ý ,  a l e  s o c i á l n ě  i  t ě l e s n ě  n e z r a l ý .  T i  d v a  m u s í  
s e d ě t  c o  n e j d á l e  o d  s e b e ,  p ř e s t o  s e  s n a ž í  s p o l u  p ř e s  c e l o u  t ř í d u  
k o m u n i k o v a t .  
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       V y u ž í v á m  t o h o ,  ž e  b y  o b a  c h t ě l i  b ý t  c o  n e j l e p š í  a  t a k  s e  j e  
s n a ž í m  m o t i v o v a t ,  c h v á l i t  z a  d o b r ý  v ý k o n  i  z a  z l e p š e n í .  V e d u  j e  
k  s e b e h o d n o c e n í ,  s a m o s t a t n o s t i ,  z a d á v á m  d o b r o v o l n é  ú k o l y .  O b č a s  
s e  m i  t o  p o d a ř í ,  a l e  n e  v ž d y .   O d  t ř e t í  t ř í d y  d ě t i  m ě l y  p o v i n n ě  t ř i  a  
l e t o s  č t y ř i  h o d i n y  a n g l i č t i n y  t ý d n ě .  P ř i  t ě c h t o  h o d i n á c h  s  n o v o u  
p a n í  u č i t e l k o u  s e  c h o v á n í  P e p y  i  O n d r y  j e š t ě  v í c e  z h o r š i l o .  P ř i  
h o d i n á c h  v y k ř i k o v a l i ,  k o m e n t o v a l i  v š e c h n o  a  r u š i l i  p ř i  v y u č o v á n í .  
N a  d r u h é  s t r a n ě ,  k d y ž  j e  n ě c o  p o t ř e b a ,  o c h o t n ě  s e  n a b í d n o u ,  ž e  
p o m o h o u ,  n ě k a m  d o j d o u ,  s m a ž o u  t a b u l i ,  p ř i  c e s t ě  d o  t ě l o c v i č n y  
n e b o  n a  e x k u r z í c h  v  P r a z e  c h t ě j í  „ v é s t “  t ř í d u   j a k o  p r v n í  d v o j i c e .  
R o d i č e  P e p y  j s o u  u m ě l c i  a  d o m a  p ř e v l á d á  s p í š  l i b e r á l n í  v ý c h o v a .   
P e p a  i  O n d r a  m a j í  v e l k o u  v o l n o s t ,  m o h o u  s i  d ě l a t  c o  j e  p r á v ě  
n a p a d n e ,  j í t  k a m  s e  j i m  c h c e .  R o d i č e  j s o u  z a n e p r á z d n ě n i ,  n a  d ě t i  
m a j í  m á l o  č a s u  a  k l u c i  m a j í  d o s t  v o l n o s t i ,  b e z   k o n t r o l y .  P e p a  j e z d í  
d o  š k o l y  i  p o  m ě s t ě  n a  k o l o b ě ž c e ,  a l e  p r o t o ž e  j e š t ě  n e z n á  p r a v i d l a ,  
j e z d í  p o  l e v é  s t r a n ě  v  p r o t i s m ě r u .  
L o n i  n a s t o u p i l  d o  n a š í  t ř í d y  c h l a p e c  z  n e d a l e k é  v e s n i c e  p r o  
n e k á z e ň .  T ř í d a  h o  b e z  p r o b l é m ů  p ř i j a l a  m e z i  s e b e , j a k o  b y  d o  n í  
p a t ř i l .  C h l a p e c  j e  p r o t i  o s t a t n í m  d ě t e m  v e l k ý  a  v y s p ě l ý  a  t a k  u  
n ě k t e r ý c h  d ě t í  „ n a s t a r t o v a l “  z a č á t e k  p u b e r t y .  D ě t i ,  k t e r é  d o p o s a v a d  
b y l y  v e  t ř í d ě  n a  š p i č c e  s e  p o s t u p n ě  z a č a l y  m ě n i t .  T o ,  c o  s e  s t á v á  a ž  
u  s t a r š í c h  d ě t í  z a č a l o  o  d o b r é  d v a  r o k y  d ř í v e .  P o  š k o l e  z a č a l y  
s c h á z e t  n a  r ů z n ý c h  m í s t e c h .  D ě t i ,  k t e r é  n e m u s e l y  c h o d i t  d o  d r u ž i n y  
a  k t e r é   r o d i č e  n e c h a l i  s  t í m ,  ž e  s e  o  s e b e  p o s t a r a j í  s a m y ,  p r o t o ž e  
u ž  j s o u  d o s t  v e l k é .  T a k t o  u v a ž u j e  a s i  p o l o v i n a  t ř í d y  /  v e  t ř í d ě  m á m  
2 1  d ě t í / .  
V š i m l a  j s e m  s i ,  ž e  s e  n ě c o  d ě j e ,  ž e  s e  s p o l č u j í  a  s p o l e č n ě  n ě k a m ,  č i  
k  n ě k o m u  j d o u .  I  u  t ě c h  n e j l e p š í c h  d ě t í  s e  z a č a l  z h o r š o v a t   
p r o s p ě c h .  U ž  n e b y l y  t a k  a k t i v n í .  J e š t ě  l o n i  s  e l á n e m  a  n a d š e n í m  
n a c v i č o v a l y  p á s m o  p í s n i č e k  n a  r ů z n á  v y s t o u p e n í ,  p r o t o ž e  o d  p r v n í  
t ř í d y  v e l m i  p ě k n ě  z p í v a l y .  I  n e j a k t i v n ě j š í  „ j e d n i č k á ř k a “ ,  k t e r á  
n a v š t ě v o v a l a  v e  s v é m  v o l n é m  č a s e  m i m o  š k o l u  d ě t s k ý  s o u b o r ,  k t e r ý  
s k l í z e l  ú s p ě c h y  i  v  U S A  z t r a t i l a  z á j e m  o  š k o l u  i  o  p r á c i  v  s o u b o r u ,  
a  z a č a l a  s e  t a k é  s  o s t a t n í m i  s c h á z e t .  D o  t é t o  s k u p i n y  p a t ř i l i  i  m í  
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n e j l e p š í  ž á c i ,  z  v e l m i  d o b ř e  s i t u o v a n ý c h  r o d i n ,  ž á c i  s  v e l k o u  
s v o b o d o u .  N e t r v a l o  d l o u h o  a  t e n  ž á k ,  k t e r ý  p ř i š e l  p ř e d  r o k e m  d o  
n a š í  t ř í d y  p ř i n e s l  z  d o m o v a  c i g a r e t y .  P ř í š t ě  j e  p ř i n e s l  P e p a .  P t á m  
s e  s a m a  s e b e ,  k d o  d a l š í ?  N e v ě d ě l a  j s e m  t o ,  t a j i l i  t o  p ř e d e  m n o u .  
D o z v ě d ě l a  j s e m  s e  t o  o d  m a t k y  j e d n o h o  ž á k a  z  n a š í  t ř í d y ,  k t e r ý  s e  
j í  s v ě ř i l   (  c h l a p e c  j e  s p o r t o v e c ,  h r a j e  z á v o d n ě  t e n i s  ) .  O  d e n  
p o z d ě j i  m i  t o  p o t v r d i l a   k o l e g y n ě ,  k t e r á  j e  v i d ě l a  k o u ř i t  p o d  
š k o l o u .  
D ě t i  j s o u  j e š t ě  p ř í l i š  m a l é ,  n ě k t e r ý m  j e š t ě  n e n í  a n i  d e s e t  l e t .  P ř i  
v y u č o v á n í  j s m e  s i  č a s t o  v y p r á v ě l i ,  j a k  k o u ř e n í  š k o d í  z d r a v í .  
M y s l e l a  j s e m  s i ,  ž e  t o  d ě t i  p o c h o p i l y .  M o ž n á ,  ž e  j e n  c h t ě l y  z k u s i t  
j a k é  t o  j e  a  n e c h t ě l y  s e  s t á t   „ s l a b o c h y “  p ř e d  o s t a t n í m i .  N ě k d y ,  
z v l á š t ě  u  m a l ý c h  d ě t í  s t a č í  m á l o ,  t ř e b a  j e n  j e d n a  c i g a r e t a ,  a b y  u  
n i c h  v z n i k l a  z á v i s l o s t  o b z v l á š t ě ,  p o k u d  s e  d o m a  k o u ř í .  
T e ď  s t o j í m  p ř e d  r o z h o d n u t í m ,  j a k  v z n i k l o u  s i t u a c i  c o  n e j l é p e  
v y ř e š i t ,   a b y  t o  b y l o  k u  p r o s p ě c h u  d ě t í ,  p r o  j e j i c h  b u d o u c í  ž i v o t . J á  
s a m a  n e k o u ř í m  a  s n a ž i l a  j s e m  s e  b ý t  d ě t e m  p ř í k l a d e m .  N ě k t e ř í  
r o d i č e  v š a k  k o u ř í  i  d o m a  v  p r o s t o r á c h ,  v e  k t e r ý c h  d ě t i  j s o u .  V e  
š k o l e  j e  t o  p a k  c í t i t  z  j e j i c h  o b l e č e n í ,  a k t o v e k  i  š k o l n í c h  p o m ů c e k .  
S t r i k t n ě  n ě c o  z a k a z o v a t ,  t o  b y  s e  a s i  m i n u l o  ú č i n k e m . N a  t ř í d n í  
s c h ů z c e  p r o m l u v í m  s  r o d i č i  a  u s p o ř á d á m  p ř e d n á š k u  s  u k á z k a m i  
f o t o g r a f i í  r e n t g e n o v ý c h  s n í m k ů  l i d í ,  k t e ř í  k o u ř í  n e b o  m a j í  n e m o c ,  
z p ů s o b e n o u  k o u ř e n í m .  K o u ř e n í  v e  s v ě t ě  s e  s t á l e  v í c e  p o t í r á ,  j i ž  
d á v n o  n e n í  „ m o d e r n í “  a  v ý r a z e m  v y r o v n a n é h o  č l o v ě k a .  P r á v ě  
n a o p a k .   
 
      V ě ř í m ,  ž e  s e  m i  v e  s p o l u p r á c i  s  r o d i č i  d ě t í  p o d a ř í  p ř e v é s t   p ř e s  
n e l e h k ý  z a č á t e k  n o v é h o  v ý v o j o v é h o   o b d o b í  a  p o m o c i  j i m  p o s u n o u t  
s e  s p r á v n ý m  s m ě r e m ,  k t e r ý  b y  j i m  b y l  k u  p r o s p ě c h u  a  n a s t í n i l  j i m  






       V  t é t o  p r á c i  j s e m  s e  z a m ý š l e l a  n a d  d ě t m i  p o s t i ž e n ý m i  
s y n d r o m e m  p o r u c h y  p o z o r n o s t i  s p o j e n ý m  s  h y p e r a k t i v i t o u .  
Z a b ý v a l a  j s e m  s e  c h a r a k t e r i s t i k o u ,  p ř í č i n a m i  a  p r o j e v y  
p o r u c h y  v  j e d n o t l i v ý c h  v ý v o j o v ý c h  o b d o b í c h .  D i a g n o s t i k o u ,  
h l a v n í m i  v ý c h o v n ý m i  z á s a d a m i  v  r o d i n ě  a  š k o l e ,  e m o č n í m i  
p o r u c h a m i  c h o v á n í  a  j e j i c h  o v l i v n ě n í m .  
V e  s v ě t ě  m á  s  d i a g n ó z o u  h y p e r k i n e t i c k é  p o r u c h y  z k u š e n o s t  
a s i  t ř i  a ž  š e s t  p r o c e n t  p o p u l a c e . A s i  t ř e t i n a  h y p e r a k t i v n í c h  
č a s e m  d o z r a j e  a  j e j i c h  d y s f u n k c e  s e  u p r a v í . J e  p r o t o  p o t ř e b a  
p o m o c i  d ě t e m  s  A D H D  p ř e k o n a t  j e j i c h  o b t í ž e ,  p ř e v é s t  j e  p ř e s  
ú s k a l í  ř a d y  p r o b l é m ů .  D b á t  n a  j e j i c h  b e z p e č n o s t ,  p r o t o ž e  
b ý v a j í  d i v o k é ,  r i s k u j í ,  j s o u  n e p o z o r n é  a  n e p o s e d n é . K v ů l i  
j e j i c h  h y p e r a k t i v i t ě  s e  j i m  č a s t o  p ř i h o d í  ú r a z  
       J s e m  s i  v ě d o m a ,  ž e  p r o b l e m a t i k a ,  k t e r o u  j s e m  s e  
p o k u s i l a  z p r a c o v a t  j e  n a t o l i k  o b s a ž n á ,  ž e  j i  n e b y l o  m o ž n é  
p o s t i h n o u t  v  c e l é  š í ř i .  S  r y c h l ý m  r o z v o j e m  v ě d y  d o c h á z í  k  
n e u s t á l é m u  p r o h l u b o v á n í  z n a l o s t í  t é t o  o b l a s t i  a  z í s k á v á n í  
s t á l e  n o v ý c h  p o z n a t k ů .  S o u č a s n é  s o c i o e k o n o m i c k é  p r o s t ř e d í   
z v y š u j e  n á r o k y  n a  p s y c h i k u  j i ž  v  d ě t s k é m  v ě k u  a  
h y p e r k i n e t i c k á  p o r u c h a  s e  s t á v á  v ý z n a m n ý m  h a n d i c a p e m ,  
k t e r ý  b r á n í  p o s t i ž e n é m u  p l n ě  v y u ž í t  s v ý c h  i n t e l e k t o v ý c h  
s c h o p n o s t í .  
P o r u c h a  s e  d á  l é č i t ,  a l e  m u s í  b ý t  s p r á v n ě  a  v č a s  
d i a g n o s t i k o v a n á .  N a  t o m  b y  s e  m ě l  p o d í l e t  t ý m  o d b o r n í k ů  a  
v e  s p o l u p r á c i  s e  š k o l o u  a  r o d i n o u  u d ě l a t  p r o  d ě t i  s  A D H D  
m a x i m u m .   
       D ě t e m  s  h y p e r k i n e t i c k o u  p o r u c h o u  j e  v ě n o v á n a  
p o z o r n o s t  a  o d b o r n á  p é č e  v e  v š e c h  v y s p ě l ý c h  s t á t e c h  c e l é h o  
s v ě t a .  S t á l e  v í c e  s e  p o t v r z u j e ,  ž e  n e l é č e n á  p o r u c h a  
n e z n a m e n á  j e n  p r o b l é m y  s  c h o v á n í m  a  u č e n í m  b ě h e m  š k o l n í  
d o c h á z k y ,  a l e  č a s t o  p ř e t r v á v á  i  v  d o s p ě l o s t i  a  m ů ž e  
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       S dětmi pracuji téměř po celý svůj život, jako vychovatelka a učitelka I. stupně základní 
školy. Dětem se věnuji i v mimotřídních aktivitách, v jejich volném čase. 
 
       Během mnohaleté práce jsem se setkala s dětmi postiženými syndromem poruchy 
pozornosti, spojeným s hyperaktivitou /ADHD/. 
 
   Ze své praxe vím, jak významným handicapem se tato porucha stává a brání plnému 
rozvinutí intelektových schopností dítěte. Pro své často neovladatelné projevy v chování, 
provázené osobními neúspěchy, omezuje člověka často i v jeho budoucím  životě. 
 
     Ve své práci se zabývám teoretickým vymezením základních pojmů a definic, vlastnostmi, 
příčinami a projevy syndromu ADHD v jednotlivých vývojových obdobích, od prenatálního 
vývoje do dospělosti. 
 
    Jako učitelka I.stupně ZŠ, jsem se zaměřila na školní problematiku syndromu ADHD. 
 Zabývám se projevy a chováním dětí, jejich diagnostikou a nápravou.      Možnostmi 
ovlivnění těchto dětí správnými výchovnými postupy  a přístupem v rodině a škole. 
Na závěr se zamýšlím nad konkrétními žáky s diagnostikovanou poruchou ADHD a jejich 
začlenění do běžné školní třídy. 
 
   Jsem přesvědčena, že dětem s poruchou ADHD je potřeba věnovat patřičnou 
pozornost, pomoci jim překonávat jejich handicap a chápat, že často není 













I have been working with children for almost all my life as an educational 
supervisor and a teacher at the first  grade of the basic school. I give time to 
the children even in the after-school activities in their free time. 
 
I have encountered many children handicaped by the syndrome of a at tention 
disorder linked with the hyperactivity (ADHD). 
 
I can tell  from my practice how important handicap this disorder occurs and 
how it may obstruct the full development of a child´s intelectual  abilities.  
The handicaped person is very often limited even in the adult l ife. It  
originates in many previous uncontrollable behaviours linked with personal 
fai lures.  
 
I deal in my work with the theoretical determination of basic concepts and 
definit ions, with the attributes, the causes and the manifestat ions of the 
ADHD syndrome in i ts individual development stages,  starting in prenatal life 
till  the adulthood. 
 
As a first grade basic school teacher I took aim at the school problematic of 
the ADHA syndrome. I inquire the expressions and the behaviours of 
children, I deal with the their diagnostic and amendment. Further on with the 
possibilities of influencing those children by the right educational 
proceedings and by an adequate approach in school and at home. At the end 
of my work I think of several  concrete pupils with the ADHD diagnosis and 
of finding their place in a common classroom. 
 
I am sure that the ADHD children need a special attention, they need our help 
in overcoming their handicap and they long for our understanding - very 
often they don´t have ther hyperactivity under control  and they can´t  
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